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L A G U E R R A C I V I L A T E R R A S S A per Xavier Marcet 
Mai més 
no llescaran d pa a taula 
ni cridaran per les voreres, 
ni beuran cafè, 
ni escopiran; 
no es notarà 
llur absència en els atapeïments 
gregaris dels metros i tramvies, 
ni en els clamors dels camps d'esports, 
ni en les manifestacions dels milers i milers, 
Però empenyaran pels camins que han obert 
i en la consciència col·lectiva 
estaran presents i vivents. 
AGUSTÍ BARTRA 
TERRASSA EN LA 
CATALUNYA AUTÒNOMA r * ) 
La Dictadura de Primo de Rivera fou per Terrassa 
una llarga «resaca» d'una Guerra Europea viscuda 
goludament i mal païda. La Terrassa de les xemeneies 
i els vapors, enfilava els anys trenta amb gran eferves-
cència política, i malgrat els conflictes laborals, ence-
tava uns anys de moderat desenvolupament econò-
mic. La ciutat era el centre del tèxtil llaner espanyol, 
junt amb SabadelL Voltava els quaranta mil habi-
tants. Aproximadament una quarta part de la pobla-
ció eren obrers empleats en el tèxtil. El cens obrer 
mostra una preponderància del treball femení sobre d 
masculí i el manteniment normal del treball de me-
nors, La llana, en especial l'estam, i el gènere de punt 
eren els rams que ocupaven més treballadors. La 
ciutat i els seus habitants presenten una imatge rotun-
dament industrial, tipificada en el fabricant terrassenc 
i l'anarquista de Terrassa- La ciutat, ja s'havia guarnit 
amb l'arquitectura de Muncunill i iniciava un constant 
crebíement urbanístic. En els trenta es completa el 
canvi en la força motriu industrial: l'electricitat substi-
tueix el vapor. El cotxe és ja un vehicle normal i 
l'autobús té les seves línies. La ràdio í el cinema són els 
nous atractiurs de masses^ La Rambla és el «Tubo», 
hom pot anar a divertir-se al Red-room, i el soroll i el 
ritme són els de la llançadora... mil detalls, frases fe-
tes, mots i costums que constituïen una vida quoti-
diana d'una ciutat mitjana de la Catalunya Autòno-
ma, 
La Terrassa republicana és un bullidor social i 
polític. Presenta una societat fonament vertebrada, 
amb una xarxa associativa molt àmplia i un conjunt 
d'interessos col·lectius de variada riquesa. La gran 
quantitat de butlletins d'entitats i diaris locals (L'Ac-
("') Terrassa en la Catalunya Autònoma éi una revisió i ampliació de l'ar-
ticle «Apunts de la Terrassa republicana» publit:at en l'opuscle «Samuel 
Morera» ^itat per TAjuntanieni de Terrassa, el setembre de 1985. 
ció, El Dia, Crònica Social) són un mirall d^aquesta 
vitalitat associativa. Acompanyant aquesta realitat es 
consolida una cultura popular molt diversa però molt 
intensa que abraça des del populisme catalanista fins a 
l'obrerisme compromès en la lluita social. 
Si bé ens trobem davant d'un arquetipus de ciutat 
industrial, fóra un error aplicar mecànicament deter-
minades correlacions polítiques a l'esquema social de-
finit per burgesia, capes mitjanes i treballadors. La 
mateixa riquesa social de la ciutat portarà a unes op-
cions polítiques i socials fortament fragmentades que 
fan impossibles les generalitzacions de primera vola-
da, De forma senzilla assenyalarem aquestes opcions 
per poder comprendre millor l'evolució política du-
rant la revolució del trenta-sis. 
Començarem l'esquema polític de la ciutat amb les 
institucions municipals. L'Ajuntament fou controlat 
per Esquerra Republicana de Catalunya, des de 1932, 
en que el primer Alcalde de la Republicà, A. Estrenjer 
(Centre Catalanista Republicà-Acció Catalana) dimití 
després de Tassalt anarquista a rAjunianient. El partit 
de Macià es formarà a la ciutat després de fortes dis-
cussions en el si del moviment republicà (Centre Cata-
lanista Republicà, Fraternitat Republicana, Centre 
Republicà Obrer). Parlar de republicanisme és en bo-
na mesura parlar de la Casa del Poble. Durant molts 
anys el casal republicà havia estat seu dels corrents 
progressistes de la ciutat prescindint de matisacions 
ideològiques. El republicanisme era un moviment 
eclèctic on confluïen inquietuds i projectes diferents. 
Amb l'esclat de la República, el republicanisme es 
concreta en unes sigles, un programa í un líder caris-
màtic, TAvi Macià. En aquest moment, la Casa del 
Poble perd el seu caire obert. L'ERC, mentre, reprèn 
el discurs de la Catalunya-Ciutat, industrial i moderna 
compatible amb la caseta i Thortet. Malgrat tot, 
TERÇ mai no esdevindrà un partit compacte a Terras-
sa, i després d'algunes dissenssions inicials (el grup co-
negut com els del «Tubo»), serà Samuel Morera, ho-
me fort de Fraternitat Republicana, Paglutinador del 
corrent oficial del Parfit i l'home en qui es centren les 
més agres polèmiques. Nogensmenys, ERC tindrà una 
forta implantació social a la ciutat, des de la menestra-
lia fins els pagesos aplegats en la Unió de Rabassaires. 
Samuel Morera serà alcalde des de desembre de 
1932, substituint Ramon Camps del C.C.R. Morera es 
distingí pel seu tarannà enèrgic que fou freqüentment 
interpretat per l'oposició com personalisme o autori-
tarisme. Morera mantindrà un contenciós duríssim 
amb els dirigents de Tanarcosindicalisme local, parti-
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cularmení. amb els faistcs. Solidaridad Obrera parla de 
Morera com el Mussolini terra^senc. Ja a finals de la 
Dictadura bona part de la Plana major dels sindicalis-
tes terrassencs editen un manifest condemnant la polí-
tica de Morera en la Casa del Poble pel seu caire secta-
ri i recorden la fidelitat de Morera al Sindicat Lliure 
(sic). La mort de Tanarquista Francesc Catasús, el de-
sembre de 1933, a mans de la Guàrdia Civil, en aplica-
ció de la llei de fugues, mentre Morera era alcalde po-
sarà encara més llenya al foc. En termes genErals l'ac-
cent d*òrdre que Morera imposava al seu govern, li 
valgué una forta contestació de les organitzacions 
obreres. Tambc durant la guerra, es produireu agres 
debats dintre TERÇ, que tingueren a Morera com a 
protagonista i que acabaren amb la vinculació de Mi-
quel Palet i Marti (fill del diputat esquerrà Palet i Bar-
ba) en ròrbíta del PSU, a Tigual que Jaume Figueres, 
primer alcalde de PAjuntament d*Unitat Popular 
l'Octubre de 1936. 
Pel que fa a la burgesia local, la seva escissió és his-
tòrica i ve gràficament representada en la divisió dels 
dos casinos de senyors: el Gran Casino, el recinte tan-
cat a la burgesia salista, i el Círcol Egarenc, amb una 
burgesia més oberta i catalanista. 
El Salisme era el moviment politic que havia 
controlat la ciutat en els primers trenta anys del segle. 
Alfons Sala era un cacic paradigmàUc, Dominant 
electoralment la circumscripció, representant els inte-
ressos de la burgesia industrial, arbrita la ciutat i és 
l'enllaç oficial amb el poder central. El domini sobre 
el Sometent, de la mà d'homes com Amadeu Torrens, 
completa la seva plataforma de poder. La burgesia sa-
lista s'expresa a través de «Crònica Social», í es carac-
teritza pel seu catolicisme integrista, espanyolisme i 
conservadorisme social amanit amb la fidelitat immu-
table a la monarquia. La situació polífica, agermanarà 
el vell plet monàrquic, i salistes i tradicionalistes com-
partiran les pàgines de Crònica Social i candidatures 
electorals. El tradicionalisme tenia una força moit 
considerable a Terrassa, destacant bàsicament els 
noms de Josep M. Cunill i Josep Tapiolas. 
L'altra opció política de la burgesia eren els homes de 
la Lliga de Cambó, Aquesta burgesia catalanista que 
es consolidà en els anys de la Guerra Europea i es dis-
, fingia pel seu nacionalisme militant i una perspectiva 
capitalista mes dinàmica que els salistes; malgrat tot 
en la qüestió social les seves posicions conservadores 
són coincidents. L'Associació Catalanista-Lliga, era el 
grup amb mes incidència entre els industrials terras-
sencs. Francesc Salvans, Tempresari més important de 
la ciutat, encapçalava la representació parlamentària 
dels homes de la Lliga a Terrassa. «El Dia» dirigit per 
Miquel Puigbó, era l'òrgan oficial de l'Associació Ca-
talanista, embrancat permanentment en vives polèmi-
ques amb els «retrògrads» de Crònica Social o amb els 
esquerrans de «L'Acció», . • f- ^ 
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Les organitzacions amb influència dintre el movi-
ment obrer local, eren essencialment dues, la CNT i a 
molta distància el Bloc Obrer i Camperol. Socialistes, 
comunistes, sindicalistes de la UGT, no tingueren una 
presència estimable fins entrada la guerra i la revolu-
ció. 
La CNT mantenia una hegemonia absoluta en el 
moviment obrer terrassenc, reunia dirigents amb llar-
ga tradició sindicalista i comptava amb una gran 
implantació en el conjunt de treballadors. En juny de 
1931 comptabilitzava 10.788 afiliats, la qual cosa su-
posava el 60% del proletariat terrassenc. 
Des dels primers moments la CNT mostrava la seva 
incomoditat en la nova república «burgesa». Els anar-
cosindicalistes indiferents als discursos catalanistes o 
reformistes-possíbilistes, continuaren la seva lluita sin-
dical. En la Federació local de Sindicats la FAI hi tin-
gué una gran incidència. Les seves posicions radicals 
es reflectebcen en Tocupació de l'Ajuntament durant 
el febrer de 1932, emmarcada en la revolta de TAlt 
Llobregat, els intents revolucionaris de l'any 1933, la 
revolució de 1936 i un enfrontament dur i constant 
amb l'ERC i Samuel Morera en particular. La pre-
ponderància de la FAI fou contestada per alguns sin-
dicalistes dintre de la pròpia Confederació. Espartacus 
Puig, dirigent important i carismàtic de la CNT local, 
és un dels fírmants del Manifest dels Trenta, Els tren-
tistes pretenien escapar a la dinàmica insurreccionalís-
ta dels faistes i establir ponts de diàleg amb les organit-
zacions obreres d'esquerra. Junt amb Espartacus 
Puig, Miquel Domingo, Ricard Domènec, i altres sin-
dicalistes del ram del gènere de punt donaran consis-
tència a Tala trentista, i un cop desplaçats de la direc-
ció de la Federació Local de Sindicats, seran les peces 
claus de la consolidació del PSU a Terrassa a finals de 
1936. L'anarcosindicalisme terrassenc no tingué un 
òrgan de premsa amb continuïtat. L'any 1932 aparegué 
la publicació «Brazo y Cerebro» que durà poc temps. 
La línia obrerista marxista és representada a la 
ciutat pels homes del Bloc Obrer i Camperol, partit 
fundat a Terrassa l'any 1931. Amb una militància so-
vint més qualitativa que quantitativa, intenta el pont 
entre nacionalisme i obrerisme, i entre cultura i classes 
populars. Partint de les anàlisis de Maurín defensen 
un comunisme dissident amb la realitat soviètica. El 
BOC tingué una gran influència en TAssociació 
d^Empleats i Tècnics, sindicat de quadres que es de-
cantà progressivament a l'esquerra. Els intents de tenir 
un òrgan de premsa estable no reeixiran, malgrat 
l'aparició esporàdica d'exemplars com Full Roig o El 
Crit. El BOC, en fusionar-se amb l'Esquerra Comu-
nista d'Andreu Nin, passarà a constituir el Partit 
Obrer d'Unificació Marxista, al 1935, partit amb una 
gran presència en procés revolucionari que s'obre el 
juliol de 1936. 
La diversificació social i política que ha quedat ex-
posada, mostrarà totes les seves contradiccions en els 
fets d'octubre de 1934. L'alcalde Morera s'adhereix a 
la proclama de Companys des de la Generalitat, però 
té seriosos problemes de relació amb els seus teòrics 
al·lats de l'Aliança Obrera (controlada a Terrassa pel 
BOC), Els anarquistes es mantingueren aJ marge del 
moviment i no hi intervingueren fins que aquest fou ja 
pràcticament derrotat i els homes d'ERC havien abando-
nat l'Ajuntament. Els anarquistes recolliren les armes 
i es dirigiren a la presó del Passeig on alliberaren els 
presos i entaularen després un fort tiroteig amb les 
forces d'ordre. Els fets d'octubre palesen Tabisme 
existent entre els homes d'ERC i la CNT, aixi com la 
impossibilitat del BOC de fer de pont entre ambdós, 
Pel que fa a la dreta local, tant els tradicionalistes, els 
del salísta Centro Tarrasense o els homes de la Lliga 
radicalitzen el seu conservadorisme i inicien ensems un 
procés de convergència política. 
A nivell general les tribulacions del govern Lerroux 
causades'pels corruptes escàndols de joc, precipiten la 
convocatòria d'eleccions, establint l'enfrontament 
revolució-con t rar evolució com a teló de fons. La 
dialèctica feixisme-antifeixisme passeja Europa des de 
la Primera Guerra Mundial. La dreta espanyola busca 
entorn de la CEDA el seu partit de masses, l'esquerra, 
més unida després de la repressió dels fets d'Octubre, 
constitueix el Front Popular amb l'objectiu de farcir 
la «República de Treballadors» de contingut social. El 
reagrupament polític generat el 1935, reflecteix una 
conjunció social que en imatges senzilles dibuixa el 
perfil de les dues Espanyes. 
A Catalunya el procés té una caracterització pròpia 
i a Terrassa un procés particular dintre del model cata-
là. L'agrupament polífic s'inicia amb la constitució del 
Bloque Nacional, aliança entre monàrquics alfonsins i 
tradicionalistes, representada en els homes del Centro 
Tarrasense (Renovación Espanola) el Circulo Tradi-
cionalista i la Pena Ibérica (Albinanistas), Apadrina 
l'operació un ressuscitat Alfons Sala com a pare d'un 
moviment —el salisme— que no va morir mai. Calvo 
Sotelo és el líder indiscutible d*aquesta dreta espanyo-
lista. Malgrat que Crònica Social, portaveu d'aquest 
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còctel monàrquic, criticava insistentment Cambó en 
Gener de 1936, la Lliga acabarà coaligant-se amb 
aquest grup en el Front Català d'Ordre. A Terrassa, 
una coalició similar. Lliga més monàrquics, havia pro-
vat fortuna —sense èxit— en les eleccions municipals 
de 1934, en la candidatura «Defensa Ciutadana» sota 
el lema «Cal derrotar l'Esquerra per salvar Terrassa». 
La relació de la Lliga amb aquest grup no passà de ser 
electoral, però és molt significativa de la reagrupació 
social esmentada. Antoni Barata Rocafort, home des-
tacat de la CEDA a Catalunya i gran propietari, serà 
el representant local a la candidatura dretana. 
L*Esquerra, pel seu cantó, és Feix de la candidatura 
Front d'esquerres que agrupa a la ciutat des dels mo-
derats d'Acció Catalana fins als homes del POUM. 
Domènec Palet i Barba, republicà històric, n'és el 
representant terrassenc. 
La campanya per les eleccions de febrer de 1936 és 
molt tensa, i la dicotomia en les opcions rotunda. El 
Front d'Ordre basà la seva campanya electoral en el 
record del martiriologi religiós del 6 d'octubre i la 
lluita contra el perill comunista. Crònica Social, di-
buixa a priniera plana, un obrer «de los aliados con 
ERC» que amenaça, pistola en mà, un altre treballa-
dor que no segueix el seu ideari. Revolució, ruïna, atur 
es conjuguen buscant el vot de la por a l'esquerra. 
El Front d'Esquerres posa Taccent de la seva cam-
panya en l'amnistia per als presos d*Octubre. Les pà-
gines de «L'Acció» publiquen diàriament les nombro-
ses subscripcions d'ajut als presos que es recapten. 
Junt amb l'amnistia, l'antifeixisme i la «republicanit-
zació» de la República són els principals fils argumen-
tals. La CNT era la gran incògnita, pel seu potencial. 
Molts obrers anarco-sindicalistes, oblidaren el tradi-
cional abstencionisme i votaren per l'amnistia. De fet, 
el moviment obrer català estava immers en un procés 
de canvi important, la llarga vaga de dos mesos seguits 
en el ram del Gènere de Punt a Terrassa, n'era una 
mostra més. 
A Terrassa, igual que Catalunya i Testat espanyol, 
el Front d'Esquerres obté una clara victòria per més 
de cinc mil vots. Poc després de í'èxit frontpopulista 
s'obriren les presons i homes com Samuel Morera pas-
saren de les cel·les a l'alcaldia recuperada. L'espant, 
fruit de la pròpia campanya, en la dreta local fou no-
tori, i alguns coneguts conservadors locals, s'absenta-
ren de la ciutat, tot esperant l'anunciada revolució. 
Començava un curt però complex camí. Les contra-
dicciones expressades en les urnes el 16 de febrer de 
1936, aviat presentarien formes menys pacífiques: 
juliol 1936. 
Eleccions febrer de 1936. Resultats a Terrassa 
segons el diari «r Acció». 
TERRASSA 
Front d'Esquerres 
Front Català d'Ordre 
13.002 vots (Palet i Barba) 
7.691 vols (Trias de Bes) 




































ELS PRIMERS MESOS DE GUERRA 
De la Guerra Civil a Terrassa s'ha accentuat sempre 
la dinàmica política i social dels primers mesos, on els 
fets violents i les estridències revolucionàries foren més 
contundents. És rúnic període que li ha interessat 
a la historiografia tradicional terrassenquista, evitant 
sempre una anàlisi de tot el procés revolucionari, que 
durà dos anys i mig. Adés s*acostumava a posar en un 
mateix sac a totes les opcions i actuacions que presen-
tava el ventall de forces antifeixistes. Es busca un ob-
jectiu més ideològic que històric. És molt important 
anar promovent els estudis que aportin anàlisis se-
rioses i exhaustives d^aquests primers mesos, i sobre 
els fets violents en particular, però intentant que no 
s*aturin aquí, que abastin tot el període de lluita. (1) 
Lü sublevació del Gran Casino 
A Terrassa, el 19 de juliol de 1936 no es produïren 
incidents militars. L'estratègia de TAlzamiento a Ca-
talunya consistia a controlar Barcelona. En aquest 
sentit els partidaris locals de Taixecament s'havien 
d'integrar en aquest pla. El 18 de juliol de 1936, 
trenta-set terrassencs, la gran majoria tradicionalistes 
més alguns homes del saUsta Centro Tarrasense, sorti-
ren en cotxes particulars del Gran Casino i del Centre 
Social Catòlic en direcció a la Caserna de Sant Andreu 
per afegir-se a la sublevació. Entre els components 
de Texpedició (2) procedents del sector salista. hi 
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ha nombrosos futurs alcaldes de la ciutat, J. A. 
Vallhonrat, Pere Matalonga, Josep Clapés, i impor-
tants dirigents del nou estat, com Ramon Matalonga, 
cap de la CNS local des de 1939 fins 1943. 
El Circulo Tradicionalista tenia una implantació 
important a Terras^sa, del qual sobresortien dos perso-
natges, amb conegudes desavinences entre ells, Josep 
Tapiolas i Josep M. Cunill. De l'industrial Tapiolas 
tenim el testimoni que va publicar a la Hoja Oficial de 
Tarrasa (18.7.39) i una extraordinària conversa amb el 
que durant molts anys fou el seu xofer fidel i 
activíssim correlegionari carií, Evaristo Montserrat 
Costa. El cas de Josep M. Cunill ocupava el càrrec de 
Cap de Requetés de Catalunya i estava en contacte 
amb el cap de la U-M.E a Barcelona, a qui oferi poc 
abans del 18 de juliol, cinc mil homes armats proce-
dents del Rcqueté Català. La UME sols n'acceptà 
cinc-cents. (3). Josep M. Cunill salvà miraculosament 
la vida en plena guerra, sobrevisquent a un afusella-
ment i aconseguint passar a la zona franquista. 
La condició social dels participants a Taixecament, 
és variada. Si bé existeixen membres d'algunes desta-
cades famílies industrials, els noms de la burgesia més 
genuïna hi són absents, malgrat tot la relació dels 
sublevats amb Toligarquia del poder econòmic és molt 
evident, com ho provarà la trajectòria personal d'al-
guns d'ells en la postguerra. 
De la mateixa Caserna de Sant Andreu on es dirigi-
ren els partidaris de la sublevació de Terrassa i Saba-
dell (encapçalats pel Dr. Albareda, primer alcalde sa-
badellenc després de la guerra), i un cop derrotada la 
rebel·lió, sortiren els primers fusells que arribaren a 
Terrassa, part dels 90.000 que es repartiren d'aquesta 
Caserna. Les armes foren distribuïdes bàsicament 
entre homes de la CNT i deï POUM. Francesc Sàbat, 
alcalde anarco-sindicalista de Terrassa l'any 38, dóna 
el següent testimoni: 
«Elsparüdarís locals del Alzamiento, varen anar 
a la Caserna de Sant Andreu a lluitar però cedi-
ren aviat, perquè el diumenge encara no eren les 
nou del vespre que el poble de Barcelona ja hi 
havia entraL En Joan Prat i jo havíem anat a 
. Barcelona per posar-nos en contacte amb el Co-
mitè Nacional i el Regional i ens vàrem trobar 
amb les casernes que ja havien estat assaltades, 
vam carregar de fusells, mosquetons, i caixes de 
projectils un FORD que encara no sé com va 
arribar a Terrassa, de manera que aquests van 
ser els primers fusells que van arribar a ta 
ciutat.» (4) • ^ . j _ . ) [ • 
^ ^ 
Maciakslació peJ comandamem grtic Maig de 193' ArwiJ TohcHa 
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A les masses populars en genera!. 
CAMARADES, ^'' "•• 
EL F E I X I S M E FINALMENT S*HA LLANÇAT A ÜN MOVIMENT 
CRIMINAL CONTEA E L REGIM REPUBLICÀ I CONTRA LA C L A S -
KE OBRERA I LES SEVES O R G A S Í T Z A C I O K S . 
L'mtent d'imp'ïe«r a n t dictadura ferii«tA-crtmjnAl per a i i i J i r tot*» ]«• 
lliber-iAia popuUra^ h t «sti t respont amb om aD&Qimiut impoii«Dt p«r l(n«« 
Ien forces obri^r-^a orgauílzades. 
Arreu il'EspaTxyA, lea iniHci«9 d^ !• cUase trt^buIJ&'iorft «^bui poait «Q 
|>«u ije lluita i a'ban llençat amb to l t fen orgia a de^itruirn ^ i focoa reacciA' 
nar ls iof^ubata «a eU "coartoa de baDderas". 
Cootra Gil Robie», ooütra Goiooechaa, coatra tota U pàrri* [nonàrqui-
Ct>-f«iir8t», ta classe trebalEadora, seilaiit UÜ pacuí de iioiidarAUC cordíid, a^ lk« 
«í iacat amb lea arin^.i a la m i i ha ampràa l'ofeosivA jxiéi deoÈdida 
L 'ALLAU D E L S OBRERS ARMATS ENQUADRATS EN LES MI-
J J T C I E S GLORIOSES QUE J A SABEREN S A T R E ^ S HEROICAMENT 
DURANT L'OCTUBRK DEL 1934 A ASTUEIEH, AIXAFARÀ AMB I L A 
8EVA FORÇA 1 LA SEVA DISCIPLINA E X E M P L A R LTNTENT Í J B 
L A CONTRARREVOLUCIO F E I X I S T A . 
Caaiarad^fi: Tocs eo pea! Vivim els -momflow vaprern* «D «ïa qQal9l«« 
organitz&cioQ^ obreres ea jutcuen «1 tea dret a la vida. Cap «-^forç Do«erl «A 
va. La reA<iiïi(5 fei t ieta ha d'éaser batuda impl&ca^ïeihent^ CnJ apUntar «U 
cans infecte» on ©s tramen als coaiplots ten-oríatea contra lea org^mtEraoEn 
progTeaaiuea» contra la classe obrera Minaci^nt dsN aeuï deare» rev^HuciOü»-
ri» i oontra ia marxa cap a una sooiét&t millor. 
Obrarà de totea l u teudèaciei, teuM excepció] Rept^bTlcaué amb COQB-
cièacia de cluase. anarquidtea, coamoist^s, Hociatïates, lindicaUsIea, ningà 
b a d« m^ Q^C&r ea la lltiitA a mort que hi ha ootaalada al «^rr^rr 
Pea^ea artib el t.«rrDr tang^inarí deia règima feiiiaTei, CaJ imjydir qc^^ 
a'entrouitzia en «1 oo^tre pi ís aquest«a oi^arqutea que a'^b^nren ao la aang 
de la ol^u^e obrera. L'e^oami i el doler de la ola^e abrer^ sofertA ds^pr^ d^ 
'Ootubre gCoriòd de 1934 han d^éaser Texemple prefieat A totea les conacièa-
cíea digjes-
A i« nostra oratatjjoro «rrdu (le Catalunya i d 'Espanya, les oi-ganitza-
ciona obrerea eatan «n concepte wtr a fer fronb revolircioi3Í]i«£Qent a qTiala* 
vot provatura que ini«QCÍ ei feixisme. S'r^^à a pnub de desencadenar l'ofen-
t iva a la mé^ lleu pro^íocació. 
Camirales ï Ela qne üsten euquadrata en organiízicioDs obrcrea ja eíbeu 
é\ vostre iloc, • eogrosaar Us müicias del ptoleLariat armat. EJa que ao eareu 
t^bjectaf a cap di^'cipUn» d'organitiacLo. h?u de preatar voa rambé al Hacri-
fict que aigni uece^^nri- Conflea en la direcció d'aqrema ALIANÇA. selJuda 
per botes Ien forcea obreres i poseu vos sota la diaciphua f-evera. 
Camaradeat A m^^ura qkie paa^n lea borefl la Mituacò va «sd^Teri^t 
tnéa fiporibje a nosal tres . El Govern domin* la ••ituació afieo del paih, 
Únicament fof'us iiolatu coati^nen t\ mo^im^nt sal>ví*rsi<iH 
Però les orgauilzacious obreran, eu preyUii delí ac >nc»jïjienieiiia. l a ^ , 
decidit deüUr-r LA VAGA GENERAL I N D E F l M ü A ! A i i ^ » UioUiuiació 
de \G3 ui·^ai·í^ s*r-^í consfaiit i edcif^nt. 
Cal acatar amb t« fermesa mé^ absoluta la consigna dç Vaga, Aqa**1i 
lQ*ear» í r r i el íiiport compiemeniari qoe rusrroíirA a les &>rr-ea del OoTerc í 
A lea mili-iert obTi3r''« l 'ajíifriment del faixiaiutí d'uua miàti-ra lotAi. 
EL C A R R t R S E R A ÉL NOSTRE CAMP D ' A C Í T J O JUST EN E L 
M O M t N T QDE CALGUI . 
' VISQLEN LEíi MÏLÏCIE3 ARCADES DEL PROLETARIATI 
EN ? E l j L 'ALlANÇA DE TOTA LA CLASSE u l l R E R A ! 
CONTRA E L F E I X I S M E DELï5 GIL ROBLES 1 S K Q Ü A Ç O S T 
CONTRA L'LVTENT DICTATORIAL DELS MILITARS MONÀR-
QUICS QOEIPO DEL L·LANO, FRANCO, CABANELi.AS, I- EUs QUE 
E L S SECUNDIN! 
TOTS bOTA LA DISCIPLINA DE LES MILÍCIES ANTIFEIXIS-
TES! 
SENSE VAniL 'LACIONS- AMB LES ARMES A LA MA, MANTE-
NIU VOS AL VOSTRE LLOO DE LLUITADORS D l S c l ^ L l N A T b I 
IMPLACABLES! •-:-•• -
V I S C A CA V A G A GK^SÍERAL·l 
Unió de Rabassaires, Partit SociaíisU Obrer Espanyol. Unió General 
de Treballadors, Confederació Nacional del Tieball, Federació Anar-
quista Ibèrica. Unió Local (k Sindicats Obrers, P.irtit Obrer d'UniS-
cació Marxista» Esquerra Republicana de Catalunya, Joventut d'Es-
querra Republicana (Estat Català), Partit Corpunista de Catalunya i 
Joventuts Socialistes Unificades. - -
b -
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L.^ GUERRA CIVIL A TERRA^SSA Per Xavier Marcet a Gisberl 
LA IL·LUSIÓ DE LA REVOLUCIÓ 
(La Revolució al Gran Casino). 
Una resposta inesperada de les organitzacions po-
pulars més les forces vinculades a la Generalitat havia 
aconseguit derrotar l'intent militar a Barcelona. La 
Guàrdia Civil acabava de decantar la balança amb la 
seva fidelitat a la República. El camí cap la revolució 
quedava obert tàcitament. Les milícies -a l'ensems 
intentaven prolongar l'èxit en el terreny militar, 
estrenant-se en el front d'Aragó. 
La situació a Terrassa, anava lògicament a remolc 
de la dinàmica barcelonina i el poble s'apressava a 
concretar la revolució. Per mimetisme poble volia dir, 
moviment obrer, el que és igual a CNT més les altres 
organitzacions antifebcistes. La resposta pràctica que 
les organitzacions locals donaren a Taixecament mili-
tar fou la convocatòria d'una vaga general immediata 
i indefinida, a través d'un pamflet signat per totes les 
forces antifeixistes de la ciutat. 
Les institucions, començant per la Generalitat, va-
ren quedar totalment desbordades per la realitat. A 
Terrassa el divorci sorgit entre el poder nascut de la 
derrota del feixisme i l'Ajuntament, serà més profund 
pel comentat enfrontament entre Samuel Morera 
(ERC) i la Federació Local de Sindicats. 
EI nou poder es concretà en la creació d'un Comitè 
d'enllaç Antifeixista (5) on la CNT i el POUM tenien 
una clara majoria. El Comitè d'enllaç intentarà cana-
litzar el nou poder, sotmetent de fet el poder munici-
pal. Ei Comitè d'enllaç es ramificà en un conjunt de 
Qès. amb tasques específiques, l'u d'agost de 1936 es 
crea el Ctè. local de Milícies Antifeixistes especialitzat 
en rallistament dels milicians voluntaris al front. Per 
la vida econòmica i la represa del treball els Comitès 
de Banca, Indústria i Proveïments tingueren una gran 
importància. Alguns d'aquests comitès podien portar 
noms tan jacobins com el Comitè de Salut Pública, 
Aquest era el nou organigrama del poder. Però la 
pràctica del poder era en realitat al carrer, on ni les 
pròpies organitzacions antifeixistes controlaven la ger-
nació de Comitès i petits grups més o menys vinculats 
a les direccions dels partits i sindicats, així aviat apare-
gueren els excessos que caracteritzaren els primers 
temps de la revolució. 
El Component violent 
El tema dels assassinats de Tany trenta-sis, re-
quereix seriositat en el tractament, ésser absolutament 
escrupolós amb les xifres i les situacions ambientals, 
no buscar justificacions impossibles allà on no n'hi 
poden haver, i crear un marc que ens permeti seguir 
tot el procés revolucionari de 1936-39. 
En el seu estudi sobre ia Guerra Civil a Terrassa, 
Bernat Rodríguez aporta la xifra de 226 morts, fruít 
de la repressió a la reraguarda. Aquesta xifra coinci-
deix amb la de la Causa General, i la del registre civil 
segons recents investigacions. Podem acceptar-la 
doncs, com a vàlida. Entre les persones trobades mor-
tes en els primers mesos d'efervescència revolucionària 
destaquen políticament els tradicionalistes i en menys 
grau, els salistes de Renovación Espanola. Profes-
sionalment, molts són persones lligades al món de 
l'empresa, patrons, tècnics o gerents. Els religiosos 
també constitueixen un grup important entre els assas-
sinats. Comparativament al conjunt de poblacions ca-
talanes aquestes xifres resulten molt elevades, així les 
víctimes de la repressió a Sabadell, segons Andreu 
Castells, són 83, i en tota la comarca del Maresme, se-
gons Solé i Viliaroya, 246, per posar només dos 
exemples que coneixem. 
Aquesta repressió fou exercida per grups incontro-
lats i representa la principal estridència dels moments 
que segueixen a la derrota del Alzamiento. És una 
repressió sense criteri uniforme, depèn dels propis 
grups incontrolats, de les patrulles de tots els partits, i 
en particular, de sector maximalistes vinculats a la 
CNT. La repressió és una aproximació del front al 
veïnat, que amaga sovint revenges personals, i que és 
producte d'una llarga experiència social acumulada en 
les lluites socials de 1902, de la setmana tràgica, de la 
vaga tèxtil de l'any 13, de la vaga de 1917, de l'època 
del pistolerisme, de la Dictadura i sobretot dels anys 
1932-34 de la República. 
La Causa General, elaborada en els anys 1939-1940, 
atribueix la responsabilitat de la majoria de les morts 
als famosos «Chiquillos» de Pedró Alcócer, militant 
anarco-sindicalísta. Pedró Alcócer havia constituït un 
grup, a Testil dels que funcionaven en altres federa-
cions locals de la CNT, amb gran autonomia d'acció, i 
més cohesionat per la pròpia dinàmica de grup que 
per una lectura ideològica clarament definida entre 
faístes o sindicalistes. És indiscutible el protagonisme 
del grup d'Alcócer en la repressió a Terrassa, com és 
innegable que els excessos esquitxaren també a les 
altres organitzacions antifeixistes. Pedró Alcócer, 
ocupant el càrrec de Cap del Ctè. d'Investigació o diri-
gint la Junta de Seguretat local, intervenia directa-
ment en tot allò referent a l'«ordre públic» a la ciutat. 
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L'actuació de Pedró Alcócer i el seu grup fou especial-
ment intensa durant 1936, i a mesura que ens acostem 
als fets de maig de 1937 va perdent presència, fins a 
sortir de !a ciutat. A Sabadell, malgrat les diferències, 
es dóna també un grup que destacà en la propagació 
del terror revolucionari, era conegut com «les 
patrulles de Lino». 
Des del primer moment en què es coneixen els ex-
cessos, comencen a aixecar-se algunes veus que, des de 
posicions revolucionàries, condemnen inexorablement 
els excessos d'aquests grups i que evidencien alhora la 
participació d'homes de diferents partits i sindicats. 
Un d'aquests articles el signa Espartacus Puig, diri-
gent obrer de pes, que en aquells moments no estava 
enquadrat en cap organització concreta, 
«Estic seguríssim que a la nostra ciutat es come-
ten actes i fets que no són controlats ni per les 
entitats polítiques, ni per la CNT, ni per la 
UGT, niperlaFAí, niperla ULSO, Esporten a 
terme accions de pillatge, robatoris a mà arma-
da, estafes, i sobretot segrestaments i crims, que 
queden sota el vel de l'ombra i de la impunitat 
més escandalosa. Notem en el nostre poble que 
hi ha persones que porten armes, les quals fran-
cament rebaixen moralment i ideològicament els 
sectors que les lliuraren tan a la lleugera. Jo sé 
que en nom de VERC es porten a terme abusos, 
substraccions de valors i detencions. Jo sé que 
en nom del POUM, de la CNT i del FAI, hi ha 
individus que es presenten a cases de pagès, en 
torres o domicilis particulars i saquegen, roben, 
segresten persones i a alguns d'ells tots sabem el 
fi tràgic que els espera... Hem de posar fi, ràpi-
dament a això, si no votem que ens prenguin per 
lladre i l'assassí vulgar. Revolucionaris, sí. As-
sassins, no. Mai. Això mai! (6) 
La pròpia dinàmica de la repressió incontrolada 
porta a Tafusellament d'un militant anarquista al Pas-
seig, acusat d'haver aprofitat les circumstàncies i in-
tentar venjar-se per raons particulars d'un veí, sense 
cap motivació política que ho justifiqués. (7) 
Els mesos de Tany trenta-sis són un goteig constant 
de morts a les cunetes i d'escenes d'excepcional bruta-
litat. Per la gran quantitat de morts van destacar els 
assassinats de «La Barata» on homes tan rellevants a 
la ciutat com els Salvans (grans industrials de la Lliga), 
Cayetano Vallés (Terrassa Industrial), el notari Badia i 
els també industrials Vallhonrat i J.M. Duran foren 
afusellats a la Carretera de la Mata. El pànic a les resi-
dències estiuenques de Matadepera era justificat. Me-
sos després es repetiran fets de gran violència la nit del 
bombardeig de Roses pels franquistes, el 30 d'octubre 
de 1936, contestant l'agressió militar amb una repres-
sió esbojarrada i immediata. 
La policia no tan sols va ser superada per la revolu-
ció, si no que en els casos que intentà posar algun fre a 
aquesta repressió, podia veure's desautoritzada per 
unes institucions a mercè de les circumstàncies. Tenim 
notificació de casos en què la policia intervingué, dete-
nint pressumptes assassins enganxats «in fraganti», 
que quedaren en llibertat per ordre de l'alcaldia. No-
més se'ls requisà les armes, que foren lliurades a les 
organitzacions a que pertanyien i foren amonestats. 
(8) Que un home com Samuel Morera, amb el seu pas-
sat enèrgic, hagués d'admetre aquesta situació era in-
sostenible. Fins i tot la mateixa situació personal de 
Talcalde Morera era delicada a l'agost de 1936, i la se-
va dimisió era totalment previsible. L'Ajuntament no 
tenia força real ni moral. Va treure diverses notes 
prohibint els registres domiciliaris sense autorizació 
del Comitè d'enllaç i donant un telèfon d'urgència per 
intentar aturar els assassinats. 
Entre els òrgans de premsa, l'Accio d'ERC, fou el 
diari que més insistentment protestà pels assassinats i 
publicà relacions de víctimes. La voluntat de no tacar 
de sang la revolució existia en tots els partits i sindi-
cats, a l'igual que de tots sortiren, més o menys, grups 
incontrolats, A Vida Nueva, portaveu de la Federació 
Local de Sindicats apareixen articles que justifiquen la 
repressió i pretenen desqualificar el sentimentalisme 
dels «bombers» (els que pretenien moderar la situa-
ció), trobem també escrits absolutament contraris a la 
violència, en nom dels grans mestres de l'anarquisme. 
Durant Pany 1937 la repressió disminuí molt, i a 
partir dels fets de maig, posicions pròximes al PSU i 
ERC, no s'estaran de considerar la repressió dels pri-
mers mesos com un gran perjudici, que va conferir a 
Terrassa una «popularitat» revolucionària molesta. 
El Component anticlerical 
Cent anys abans de la revolució, el 1835, ja tenim 
referència de moviments anticlericals a Terrassa, en el 
marc de la Revolució liberal. La tradició contra el cle-
ricalisme venia de lluny. Era l'enfrontament a una 
església vinculada al poder i als sectors socials benes-
tants, que controlava l'ensenyament i predicava pa-
ciència i conformitat als obrers. 
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Dues forces havien destacat a la ciutat pel seu an-
ticlericalisme; an arco-sindicalistes i republicans. Du-
rant la Dictadura militants sindicalistes havien 
constituït la Defensa Civil, entitat que garantia en-
terraments laics per aquells que ho desitgessin davant 
les inconveniències religioses i burocràtiques que 
aquesta decisió comportava. D'altra banda, TERÇ i 
en particular el sector morerista, podien ser socialment 
moh moderats, però exhibien una enorme fòbia an-
ticlerical, que constituïa un dels motius dels seus durs 
enfrontaments amb els tradicionalistes terrassencs. 
L'Església adés, havia pres una clara posició antire-
publicana. Els fulls dominicals de les parròquies de 
Sant Pere i del Sant Esperit del mateix diumenge 19 de 
juliol, incloïen articles saturats d'anticomunisme vis-
ceral. Vida Litúrgica, una publicació catòlica local, el 
febrer de 1936, presentava un article en tons hagiogrà-
fics sobre Mussolini. (9) 
Amb Tesclat de la revolució, un cop més, l'energia 
de la revolta es deixarà sentir a temples i sagristies, 
destruint edificis i perseguint religiosos. La repressió 
de reraguarda assassinà vint-i-nou religiosos residents 
a la ciutat. 
El 21 de juliol comença la destrucció d*esglésies i 
edificis religiosos. EI primer edifici incendiat fou el 
dels Carmelitans, després vindrà la destrucció de 
l'església de l'Hospital, de la Creu Gòtica de la Creu 
Gran, l'edifici de les monges de Sant Pere entre 
d'altres de l'interior i les rodalies de Terrassa. L'Esglé-
sia del Sant Esperit fou absolutament destruïda, en 
rebre dos assalts, el 21 i el 30 de juliol. Importants 
conjunts artístic, com Faltar major barroc o el grup 
escultòric de Llimona varen perdre's. La destrucció 
fou minuciosa. L*església del Sant Esperit es convertí 
posteriorment en un garatge del Sindicat de Trans-
ports. 
Les esglésies pre-romàniques i romàniques de Sant 
Pere foren salvades de la riuada anticlerical, gràcies a 
la decisió de Josep Rigol que s'oposà amb valentia a 
l'incendi i logrà que la pròpia CNT enviés milicians 
armats per protegir els temples que després es conver-
tiren en Museu Arqueològic. Ha estat justament re-
cordada ia tasca d'homes con J. Rigol, S. Cardús, 
C. Padrós o el mateix Ragón, en defensa del patrimo-
ni artistic local (actuant en molts casos des de la Gene-
ralitat, o fins i tot en nom de la mateixa CNT). 
Si l'assassinat de religiosos o la crema de convents 
han estat temes moh difosos d'aquesta onada anticle-
rical, menys conegudes són les campanyes de premsa 
que acompanyaren aquest fets. La premsa local sobre-
tot L'Acció, publicà nombrosos reportatges sensa-
cionalistes en to anticlerical. El republicanisme local, 
de sempre, havia mostrat la seva ala més jacobina en 
l'anticlericalisme. En aquest reportatges pretenia de-
mostrarse bàsicament la total vinculació de la clerecia 
amb el feixisme i la immoralitat que regnava darrera 
els misteriosos murs dels convents. Així, L'Acció 
l'agost de 1936, publica un serial d'una monja «arre-
pentida» que explica detalladament el conjunt de 
pràctiques sexuals que en les més variades versions es 
donaven en el convent, pràctiques que la portaren a 
engendrar sis fills, després fets desaparèixer. Igual-
ment VIDA NUEVA, de la CNT, relata la troballa 
d'esquelets de nens en l'església de Castellbisbal, en la 
mateixa línia del tòpic popular que mantenia la con-
vicció d'una vida escandalosa en l'interior dels con-
vents. Finalment, L'ACCIÓ publica les cartes d'amor 
entre l'escolapi P, Fàbregues i «Sor Justa Elola», una 
rica cubana que acaba monja en separar-se del seu 
sacerdot-amant. Aquest reportatges donen via lliure a 
la morbositat més sensacionalista, que s'ha d'incloure 
en l'onada anticlerical del moment i que acompanya la 
destrucció de vides, esglésies i simbologia religioses. 
Per als religiosos que no havien estat víctimes de la 
represió no quedà més alternativa en la majoria de ca-
sos que amagar-se, optar per una secularització clan-
destina o intentar sortir de la zona republicana^ A fi-
nals de Pany 38, la posició vers l'Església es féu més 
tolerant, la situació tenia ja poc a veure amb l'eufòria 
de 1936. El nomenclàtor urbà es quedà sense noms de 
sants als carrers i places, i en el registre civil s'inscri-
gueren noms d'inequívoca tradició pagana o revolu-
cionària, que després de la guerra van haver de 
canviar-se en molts casos. 
Les irtcautacions 
Exceptuant els republicans de ia Casa del Poble, la 
majoria de partits i Sindicats no disposaven dels locals 
per reunir-se. Una de les imatges més evidents de la 
il·lusió de la revolució fou la incautació d'edificis, que 
començà el 20 de juliol de 1936. Que la CNT, ocupés 
el Gran Casino, el dels grans senyors de la ciutat, era 
un símbol similar a Tassalt al Palau d'hivern. La 
CNT, a més s'incautà de la Casa Bonvilà de la Creu 
Gran {Campesinos de la CNT) i de la sucursal dels es-
colapis al carrer mig del Passeig (avui Garcia Humet). 
El POUM s'incautà del Centre Social Catòlic i de la 
Casa Alegre (on s'instal·là l'Institut Maurin) i del 
Circol Egarenc, on finalment restà ubicada la UGT. 
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Alguns edificis i cases senyorials foren incautades per 
les pròpies institucions. Un dels primers acords de 
TAjuntament tou la incautació de l'edifici dels Escola-
pis, per evitar-ne una eventual destrucció. La Genera-
litat incauta la Casa Salvans, residència del President 
de la República rúltim any de guerra. 
El Comitè d'EnÜaç, s'instal·larà en TAjuntament i 
diversos Comitès (Indústria, Proveïments, Saluí 
Pública, Banca, Sanitat) aniran buscant seus, a la 
vella Rectoria, a Cal Guardiola, a Tantic Inslituí In-
dustrial del Raval, incautacions que buscaven alhora 
Feficàcia administrativa i la plasmació d'un símbol 
inequívoc de la nova situació. La crema d'esglésies, les 
incautacions amb els seus rètols, el canvi de nom dels 
carrers, són canvis en el paisatge urbà impactants, 
A la incautació d'edificis s'afegí la de vehicles, cot-
xes i camions d'empreses i de particulars, produint-se 
en els primers temps un increment notori d'accidents 
de circulació, fruit de la inexperiència d'alguns nous 
pilots. 
Les milícies 
Paral·lel al procés de construcció de la reraguarda, 
s'havia de construir el front militar. Les diferents or-
ganitzacions sindicals i polítiques comencen imme-
diatament Taílistament de milicians voluntaris en di-
recció al front d'Aragó. La CNT, e! POUM i l'ERC, 
constitueixen columnes que marxen des de l'estació 
del Nord, o amb tot el gruix des de Barcelona al front. 
A Testació del Nord, trens carregats de milicians pas-
sen adornats amb les sigles de les sindicals i la UHP en 
els vagons. Cadascú marxa amb els seus, sMnscriu mi-
litarment en el seu partit o sindicat. La premsa, segons 
les tendències recollirà les respectives heroïcitats de les 
respectives milícies. LM d'agost es creava a la ciutat el 
Comitè Local de Milicies Antifeixistes, depenent del 
Comitè Central de Barcelona, amb Tobjectíu específic 
d*ordenar la formació de les columnes de milicians. 
En el Comitè hi eren representades totes les forces an-
tifeixistes. 
r 
L'Ajuntament d^Unitaí Popular 
En una assemblea celebrada el 2 d*agost, els obrers 
de la CNT decidien retornar al treball i convenien 
improvisar una manifestació contra Samuel Morera, 
alcalde per l'ERC. Davant l'Ajuntament es produïren 
moments de gran tensió, tement un possible assalt a la 
institució municipal. Morera no podia enfrontar-se a 
una riuada revolucionària que podia afectar-lo a ell 
-y-wï 
' ' '.• ! Armi! T'ibclis 
mateix, haurà de dimitir i aparèixer poc per la ciutat. 
La seva actuació personal havia esrat censurada en 
una reunió de tots els partits i sindicats el 14 d'agost de 
1936. Dos dies abans —el 12 d'agost— un Ple convo-
cat per Morera no havia pogut reaJitzar-se per absèn-
cia dels mateixos homes de l'ERC. En tot aquest 
període, el llibre d'Actes de l'Ajuntament és signat 
sempre per Domènec Armengol, com alcalde acciden-
tal. Davant d'aquesta situació l'Alcalde Morera, pre-
senta la dimissió en un Ple de l'Ajuntament presidit 
per D- Armengol. En la Carta de dimissió Morera 
explicita que se l'hi ha demanat «per evitar una jorna-
da sagnant». Les desqualificacions a Samuel Morera 
no provenien només dels anarquistes i Poumistes, sec-
tors de l'ERC tampoc no li mantenien el suport. Des 
d'aquests moments i fins els fets de maig, TERÇ pre-
senta un nou equip, més encaixat a les circumstàncies, 
encapçalat per Jaume Figueres i Miquel Martí i Palet. 
La comentada dualitat de poders acaba aquí. Una 
duahtat de poder que havia consistit en realitat, a 
anestesiar el poder municipal, crear un Comitè 
d'Enllaç Antifeixista com a organisme alternatiu i 
deixar un gran marge d'autonomia al conjunt de sin-
dicats, partits i comitès. En aquesta situació, la possi-
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bilitat de moltes actuacions cantonalistes, personalis-
tes i incontrolades, era evident. La CNT, amb el seu 
volum immens de militància, no podia controlar la re-
volució fruit de la pròpia estructura interna i de l'am-
bient general. 
A nivell general, el doble poder s'acaba teòricament 
amb la solució del Comitè Central Antifeixista, 
després de la integració de les forces que el composa-
ven en el Comitè Executiu de la Generalitat, a 
començaments d'octubre del 36. El procés que calia 
portar als municipis era el mateix. Calia constituir 
nous ajuntaments amb la correlació de forces més o 
menys calcada del Govern d'Unitat Popular de la Ge-
neralitat. 
El 14 d'octubre de 1936 es constitueix el nou Ajun-
tament d'Unitat Popular presidit per Jaume Figueres i 
Salelles de l'ERC, en millors relacions amb les sindi-
cals que el seu antecessor, Samuel Morera, 
Ajuntament d'Unitat Popular. Octubre 1936 
Per Esquena Republicana de Catalunya: Jaume Figueres. Miquel 
Palct, Miquel Boada, Josep Batlle, Valentí Puigdomènech, 
Anselm Martí. Francesc Graells» Rossend Bové» Jaume Ba-
teres. 
Per la Confederació Nacional del Treball: Gregori Andreu, 
Facund Machirant, Francesc PaJau, Martí Bruno, Josep 
Pedró, Gracia Lipiz, Joan Juvé, Francesc Sàbat, Martí 
Mur. 
Per la Unió General de Treballadors: Francesc Olivé, Espartacus 
Puig, Eduard Ballbé, Pere Casas, Narcís Llorach, Joan Ma-
cias. 
Pel Partit d'Unificació Marxista fPOUM): Joaquim Vendrell, 
Josep Francíno, Pere Vigués. 
Per la Unió de Rabassaires: Enric Torres, Lluis Coma, Josep 
Pujolà, 
Pel Partit Acció Catalana Republicana: Emili Garriga, Ignasi 
Riera, Joan Montfort, 
El PSU, no formava part d'aquest primer Ajunta-
ment. Els quatre partits que havien donat vida al nou 
partit comunista català en fusionar-se, pràcticament 
no tenien militància a la ciutat. El mes de setembre 
arriba Josep Clos, professionalment cap de la presó, 
per organitzar el PSU. El nou partit protesta per la se-
va marginació del nou Ajuntament, però aviat busca-
rà la representació indirecta a través de la UGT, 
central sindical que controlava a nivell català, però 
que a nivell terrassenc compartia amb els homes del 
POUM, fíns als fets de maig. 
Fins a la creació del nou Consell Municipal, el pes 
de la revolució Thavien portat els diferents Comitès, es 
tractava ara de canalitzar el poder des de la nova insti-
tució. Aquest procés seguit arreu de Catalunya, pre-
senta a Terrassa una excepció. Les forces polítiques 
acordaren mantenir una Junta de Seguretat que 
substituïa el conjunt de Comitès desapareguts. La 
Junta era presidida per l'alcalde però no tenia vincula-
ció orgànica amb l'Ajuntament. A través d*aquesta 
Junta de Seguretat volia perpetuar-se l'estil revolu-
cionari de les primeres setmanes. La presència prota-
gonista d*homes de la CNT tant maximalistes com 
Pedró Alcócer, Sebastià Badia o Francesc Merono, 
n'era un símptoma evident. La CNT era adés, l'orga-
nització més presentada en la Junta, 
La constitució d'aquest organisme va comportar el 
bloqueig de les relacions entre TAjuntament de 
Terrassa i la Generalitat, Josep Tarradelles, conseller 
en cap, no transigí, tot exigint la dissolució de la Junta 
de Seguretat. El 24 de desembre l'Ajuntament acordà 
la dissolució de la Junta, i la seva reconversió en una 
Comissió de Defensa i Seguretat local, incorporada a 
l'Ajuntament i que actuà fíns al març de 1937 oficial-
ment. 
A la pràctica el que es discutia era qui controlava 
l'ordre públic a la ciutat i quin paper jugaria la policia 
amb el nou poder institucionalitzat. Des d'aquesta 
perspectiva, és fàcil d'entendre la resposta contrariada 
de Pedró Alcócer a unes declaracions del cap de poli-
cia reclamant actuar des de la legalitat i reordenar la 
revolució. Alcócer li dedica un article a VIDA 
NUEVA titulat, «Contestando al Emperador de 
Terrassa»: 
«Pues no hombre.,, ni las organizaciones revo-
lucionariaSj ni el que esío escribe, se resignaran a 
que las cosas queden como antes, ui ta Policia, 
ni nadie, tienen autoridad para períurbar la 
marcha revolucionaria del pueblo, es el pueblo y 
nadie mas que el pueblo (...) el único que tiene 
autoridad moral para írazar el destino del mis-
mo, y no simple policia que se cree ser un gene-
ral, sin que el pueblo le haya dado autorización 
para ella» (10) 
Les diferents concepcions del procés polític, del rit 
me de la revolució, de la forma d'afrontar la guerra. 
van perfilant-se en un procés que acabarà violenta-
ment en els fets de maig de 1937. 
LA VIDA ECONÒMICA 
En els anys de la guerra, Catalunya viu una de les 
experiències revolucionàries més importants de 
L'Europa contemporània. Els canvis en el sistema 
productiu són una peça clau de l'experiència revolu-
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donaria. Des d'una perspectiva local dividirem el te-
ma entre tres qüestions generals: a) les col·lectivitza-
cions. b) el problema dels proveïments, c) Terrassa i la 
Divisió Territorial de 1936. Intentarem doncs, analit-
zar les repercussions econòmiques tant de la guerra 
com de la revolució. 
Les col·lectivitzacions 
Terrassa, en els anys trenta era ja un dels principals 
nuclis industrials de Catalunya. La revolució encetada 
el dinou de juliol comporta la desaparició —assassinat 
o fugida— de la majoria de patrons i gerents de les in-
dústries. Passats els primers dies de vaga general, a 
començaments d'agost, se celebren assemblees obreres 
on es decideix el retorn al treball. La nova forma d'or-
ganitzar el treball, omple de contingut la revolució, 
fent-la anar més enllà de la revolta antifeixista. El pro-
cés col'lectivitzador no serà ni ordenat ni homogeni. 
Les col·lectivitzacions no poden separar-se de l'am-
bient de canvis generals, no hi haurà normatives legals 
que indiquin les pautes a seguir. La pròpia varietat de 
Testructura industrial dibuixarà situacions molt dife-
rents. No serà el mateix, les col·lectivitzacions de 
grans empreses (SAPHIL, Sala i Badrinas, Fontanals, 
etc.) que les de petites unitats productives. Entre 
l'espontaneïtat col·lectivitzadora trobarem des de Tas-
sembleisme conscient i il·lusionat fins la col·lectivitza-
ció a punta de pistola. No hi ha una regla general, de-
pèn molt dels homes i de la tradició sindical de les di-
ferents empreses. No és el mateix allà on els patrons 
han desaparegut, d'allà on s'integren en el nou sistema 
de producció. Tampoc existia un criteri definit d'allò 
que s'havia de col·lectivitzar i allò que calia mantenir 
privat. La legalitat, del Decret de Col·lectivitzacions, 
no vindrà fins molt més endavant i ja no tindrà capa-
citat de modificar la realitat imposada les primeres 
setmanes. 
Era evident que els sindicats havien de jugar un pa-
per decisiu en el nou sistema col·lectivitzat. Calia però 
procedir a una clarificació del panorama sindical. A 
començaments d'agost es decreta la dicotomia sindi-
cal, només existien la CNT i la UGT, En els anys tren-
ta l'estructura dels partits i dels sindicats venia moU 
definida per particularismes locals, amb sistemes 
d'afiliaciò sovint indirectes. A Terrassa, el POUM 
controlava una sèrie de sindicats —ta ULSO— i TAs-
sociacíó d'Empleats i Tècnics. Els homes del POUM 
no podien renunciar a les seves forces sindicals, però 
la conjuntura general els obligava a integrar-se a la 
CNT o a la UGT. La CNT reunia militants i tanta tra-
dició que una integració del POUM hagués signiticai 
la seva dissolució sindical en el gran moviment anarco-
síndicalista. La UGT per altra banda, pràcticament no 
tenia militància a la ciutat. Els homes del POUM s'in-
tegren a la central socialista i ràpidament la controlen. 
El PSUC encara no existia organitzadament a la 
ciutat. 
Entre els diversos Comitès lligats al Comitè d'Enllaç 
Anrifeixista, com a símbol del nou poder, destaquen 
per la seva importància econòmica, els Comitès d'In-
dústria, Banca i de Proveïments. 
En ple procés de col·lectivització, i sense oblidar el 
caràcter autogestiónari que el caracteritzà, el Comitè 
d'Indústria donarà les pautes que han de permetre el 
retorn a la producció. El Comitè d'Indústria es 
constituí el dia 1 d'agost de 1936. Tingué com a seus la 
Rectoria, Cal Guardiola del C , Sant Antoni, i ITnsti-
tut Industrial al Raval. El Ctè, estava integrat per Jo-
sep Batlle (ERC), Eduard Ballbè (AET), Josep Fran-
cino (POUM) i Giordano Moya (CNT-FAl). Els ho-
mes del POUM, Francino i Ballbè portaran la iniciati-
va politica. Francino era teòric tèxtil i Ballbè treballa-
dor tèxtil que acabava d'ingressar al POUM proce-
dent de la Unió Socialista. 
La primera tasca del Comitè d'Indústria consistí a 
intentar inventariar les matèries primeres, particular-
ment les condicionades, que tenia Terrassa en existèn-
cia. Establir les repercussions que per als escandalls te-
nien les millores socials i salarials establertes. Igual-
ment, i d'acord amb el Comitè de Banca, calia li-
quidar els corresponents setmanals, donada la inter-
venció dels comptes bancaris imposada per evitar la 
descapitalització de les empreses. 
En el moment d'esclatar la revolució, les empreses 
terrassenques estaven treballant en les comandes que 
els viatjants havien aconseguit en el tradicional viatge 
d'abril-maig, venent article d'hivern. En els mesos de 
novembre-gener es feia la campanya d'entretemps, 
donat que la indústria llanera no presenta articles d'es-
tiu. L'aixecament, militar havia dividit Espanya en 
dos, és a dir el mercat tèxtil quedava també dividit, 
apareixen un conjunt de comandes impossibles de fac-
turar, Calia evitar que les empreses continuessin gas-
tant matèria prima en aquestes comandes improce-
dents, i reservar llana per a la producció dirigida a les 
necessitats de la guerra. En la zona republicana, la si-
tuació general havia afeblit lògicament, el consum tèx-
til habitual. L'evolució de la guerra generà però una 
nova demanda, l'article militar, en el cas de Terrassa, 
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sobretot mantes. Així els problemes de producció de 
la indústria tèxtil no serà la manca de demanda, sinó 
ben aviat, les dificultats de l'assortiment de la llana 
(procedent sobretot d'Extremadura i el sud d'Aragó), 
les restriccions energètiques, la incorporació d'opera-
ris al front i la pròpia marxa de les col·lectivitzacions. 
El nou sistema de producció modificava la titularitat 
de les empreses però no reorganitzava la producció, 
cada empresa col·lectivitzada continuava treballant 
pel seu compte, mantenint sovint les tradicions, la car-
tera de clients que restava i la potencialitat de l'empre-
sa. (11) 
En aquesta perspectiva el paper del Comitè d'In-
dústria serà molt important. El Comitè esdevindrà 
l'intermediari natural entre les comandes d'aiticle mi-
litar de l'administració i la producció industrial. Igual-
ment procurarà l'obtenció de matèria primera. Es 
realitzaran alguns viatges als nuclis productors de la 
llana, molt a prop del front militar (12). En constituir-
se l'Ajuntament d'Unitat Popular, el Comitè d'In-
dústria passa a integrar-se en la Comissió d'Econo-
mia, amb Túnica incorporació de Facund Machirant 
(CNT) que n'era el president. 
El debat econòmic 
Les col·lectivitzacions eren la plasmació sobtada 
d'una de les facetes d'aquella nova societat que els ca-
tecismes revolucionaris havien pregonat, L'esquerra 
catalana, no comptava amb un gran bagatge de pensa-
ment econòmic. L'economista, com a disciplina pro-
fessional, era estrany. I en tot cas, resultava difícil per 
a tothom passar de les anàlisis teòriques de la Crisi 
dels trenta a l'estructuració d'un conjunt de trets per 
endegar una nova societat. 
A Fhora de les propostes, un cop més, seran els ho-
mes del POUM, el partit amb més quadres qualitatius, 
qui prendran la iniciativa. Des del diari FRONT, òr-
gan del POUM a Terrassa, es llancen propostes de no-
va organització obrera. Es publiquen Projectes de 
reglamentació dels Comitès de Fàbrica i Comitès dé 
Control, S'insisteix en la necessitat que els obrers 
controlin la direcció real de les empreses, restant els 
tècnics sempre en minoria en els òrgans de decisió. La 
iniciativa que el POUM, va mostrar en aquest primer 
moment, la mantindrà al llarg de l'actuació del 
Cté. d'Indústria i en la Conferència sobre la Indústria 
Tèxtil. 
VIDA NUEVA, l'òrgan de la Federació local de 
Sindicats de la CNT, publica també diversos articles 
d'opinió sobre la nova organització econòmica. Els 
articles es mantenen en el nivell ideològic, repetint 
velles receptes revolucionàries, molt sovint impossibles 
d'aplicar a la realitat: la relació idíl·lica entre la ciutat i 
el camp, la col·lectivització total de la terra, la 
progressiva autarquia a partir del reequilibri entre els 
sectors primari i secundari. El conjunt d'idees sembla 
estar molt més a prop de les anàlisis d'un Gaston Le-
val que no pas d'un Abad de Santillàn. Vegem un 
exemple d'aquests articles de propostes econòmiques 
publicats a VIDA NUEVA (15.9.36): 
«Es decir para evitar transportes inútües se ocu-
paran un buen número de productores, cada 
puebh, cada ciudad, cada capital habra de ser 
industrial y agrícola, produciendo toda la va-
riedad de productos que el suelo permita y la 
matèria prima permita en las industrias de acuer-
do con la necesidad de sus habltantes, (...) Si por 
ejemplo, en el termino de Tarrasa, se pudiese 
incrementar el cultivo del trigo y el maíz iQué 
necesidad tendríamos de gastar combustible y 
mano de obra para ir a buscarlo a otro puesto? 
(...) Si hasta ahora la indústria estaba centraliza-
da por conveniencias de la burguesía, nosotros 
debemos diseminarla con arreglo a las necesida-
des del momento que vivimos, siempre con mi-
ras al bienestar general» 
Més endavant, un altre article continua amb pro-
postes similars, demanant la instal-lació d'una granja 
de 80.000 gallines, per solucionar el problema dels ous 
i dels pollastres a la vegada. 
Aquest conjunt d'idees econòmiques no surten 
d'especialistes sinó de militants de base. Responen 
més a la intuïció revolucionària que a una anàlisi se-
riosa, però reflecteixen la confiança en la capacitat de 
canviar-ho tot, l'economia també. 
Des de finals de 1936, la CNT inicia una intensa 
campanya a favor de la socialització de l'economia, 
on a grans trets coincideix amb el POUM, perfilant 
una posició clara en el posterior debat guerra-
revolució. Es tracta d'evitar la competència entre in-
dústries col-lectivitzades i convertir els sindicats en 
motors de la nova economia. Es proposa anar més 
enllà d'un canvi en la titularitat de l'empresa. La cam-
panya pro-socialització culmina amb un gran miting a 
febrer de 1937 i un número especial de VIDA 
NUEVA. Dintre de la CNT funcionava una Comissió 
d'Estadistica i Orientacions Econòmiques de la Fede-
ració Local. Aquest organisme generava les propostes 
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anarco-sindicalistes en el camp econòmic. Frederic 
Marín en fou un dels components principals. 
En la formació de la nova societat un dels temes que 
despertava gran controvèrsia es referia al paper de la 
petita burgesia. La burgesia —amb majúscula— havia 
desaparegut, i políticament era identificada amb el 
feixisme sense embuts ni matisos. Però els petits 
empresaris, els botiguers, la menestralia, continuaven 
existint, i la prova més evident és la continuïtat de la 
Unió Comercial i Industrial, entitat que els agrupava. 
Especialment tres grups s'erigeixen en defensors de 
la petita burgesia: Acció Catalana que controla «El 
Dia» fins al desembre de 1936, ERC des de l'Acció í 
després el PSUC i la UGT. Aquests grups demanen un 
compliment estricte del Decret de Col·lectivitzacions i 
les normatives elaborades per la Generalitat. Enfront 
d'aquesta posició, es troba ropinió de VIDA 
NUEVA, de la CNT, que des de Tagreujement del 
problema dels proveïments —escassetat i elevació de 
preus— culpa i amenaça la petita burgesia. Hom té la 
impressió que l'actitud davant la petita burgesia dóna 
el termòmetre de la profunditat de la revolució. Molt 
sovint el problema esdevenia si les col·lectivitzacions 
havien o no, d'afectar la classe mitjana. Així el PSU 
alhora que defensa la petita burgesia, porta campa 
nyes paral·leles a favor de les municipalitzacions i els 
moviments cooperatius, desmarcant-se d'aquesta for-
ma de la intensa campanya que sobre la socialització 
portaven la CNT i el POUM. Poc a poc, el veritable 
fil conductor del debat va emergint, i les diferents con-
cepcions sobre la revolució i sobre la guerra van 
aclarint-se. 
El febrer de 1937, se celebra a Terrassa, La Confe-
rencia de la Indústria Tèxtil del POUM. Les ponències 
i resolucions de la conferència són sens dubte una de 
les millors aportacions en l'anàlisi econòmica del 
període 1936-39. Josep Oltra Picó (1899-1973), mili-
tant del POUM, teòric tèxtil vinculat a la Federació 
d'Empleats i Tècnics, de Sabadell, era el representant 
del POUM en el Consell d'Economia de la Generali-
tat, ocupant-se de la indústria tèxtil. Oltra Picó 
aconseguí aplegar en la Conferència de la Indústria 
Tèxtil del POUM, una quantitat important de ponèn-
cies elaborades sovint per obrers de Comitès de Fàbri-
ca, recollint les seves experiències i propostes. El diari 
FRONT publicà algunes d'aquestes aportacions, (13) 
En el moment de realitzar-se la Conferència, ja ha-
vien aparegut els principals problemes que afectaven 
les col·lectivitzacions (falla de matèria primera sobre-
tot) i el POUM s'havia declarat partidari d'intensificar 
la revolució econòmica amb la socialització. 
Les resolucions de la Conferència estaven impreg-
nades de la doble voluntat de modernitzar i racionalit-
zar la producció. La renovació de l'utillatge, de la 
maquinària, Tassaig amb noves matèries fibroses, 
l'eliminació de la competència comercial amb la 
centralització de comandes, l'agrupament de la in-
dústria en concentracions horitzontals o verticals, són 
algunes de les resolucions més destacables. Es tracta 
d'una reorganització total de la indústria tèxtil, inten-
tant superar una economia coordinada per una econo-
mia planificada i dirigida. Paral·lelament a aquestes 
propostes de socialització i reorganització es posa es-
pecial èmfasi en la promoció tècnica (ensenyament es-
pecialitzat) dels treballadors i la necessitat de crear uns 
clubs obrers de fàbrica, que ajudin a la reambientació 
del treball en la nova economia. La Conferència estu^ 
dià específicament els principals rams tèxtils: el cotó, 
la llana i el Gènere de Punt. 
Les Municipalitzacions 
Després dels Fets de Maig de 1937, Samuel Morera 
retorna a Tal^caldia. Li donen suport ERC, ACR i la 
UGT (controlada ja totalment pel PSUC). Es tracta 
de reordenar la revolució. Una sèrie de fets mostren 
clarament el procés de ralentització de l'economia 
col·lectiva, que ni ERC, ni PSUC veien amb bons ulls; 
a) La situació financera de l'Ajuntament de Terrassa 
és caòtica, una crisi total. La solució es busca impo-
sant noves taxes als articles de luxe i Municipalitzant 
alguns serveis públics (aigües, autobusos, funerària) 
fms aquell moment serveis col-lectivitzats i controlats 
per la CNT. La política de municipalitzacions era 
reclamada pel PSU i el sector Palet Martí d'ERC, des 
de finals de 1936. En el moment en què la CNT perd 
poder, les municipalitzacions van endavant. 
b) Comencen a criticar-se obertamenl des de L'Acció 
(ERC) i El Dia (PSU), la indisciplina a moltes col·lec-
tivitats, l'absentisme laboral i un assembleisme exces-
siu que merma la producció. Igualment es reivindica la 
figura del tècnic, com una peça essencial de Tesquema 
productiu, modificant les posicions obreristes de 1936. 
c) Es produeix una llarga discussió sobre la convenièn-
cia que'la Conselleria d'economia funcioni com una 
comercial entre les comandes de Tadministració i la 
producció de les empreses. La controvèrsia rau en el 
fet que, mentre moltes empfeses estant descapitalítza-
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des, la Conselleria fa negocis partint d*un Capital ini-
cial del Ctè, d'Indústria, que va aconseguir de les in-
dústries en els primers mesos de les col·lectivitzacions. 
d)Des de mitjans de 1937 la correspondència munici-
pal recull moltes reclamacions reivindicant objectes o 
maquinària incautats en les primeres setmanes. Igual--
ment s'acumulen queixes de propietaris de petites in-
dústries que foren col-lectivitzades a la força i sol·lici-
ten la reprivatització. Tenim constància que alguns 
objectes incautats (cotxes, màquines d'escriure o de 
cosir, p.e.) foren retornats als seus antics propietaris, 
El canvi d'actitud que això suposa davant les col·lecri-
vitzacions és evident. 
La CNT s'oposa fermament a tot aquest procés que 
indica un retrocés en la seva perspectiva de transfor-
macions econòmiques, i que no només allunya la 
socialització sinó la^pf-òpia col·lectivització de la pro-
ducció. 
Amb l'arribada del govern sindical al Consell Muni-
cipal (gener de 1938) el canvi econòmic més significa-
tiu és la constitució d'una Delegació local del Consell 
General de la Indústria Tèxtil com a nou regulador de 
l'economia local, en substitució de la Comissió d'Eco-
nomia de l'Ajuntament. La liquidació del Capital 
d'aquesta Comissió origina una llarg debat sobre llur 
destinació, donat que el capital inicial fou cedit en di-
pòsit per les diferents empreses. Durant l'any 38, la vi-
da de les col·lectivitats es fa més difícil, per la manca 
de matèria primera, d'energia i per la marxa de molts 
operaris al front. La producció és irregular i presenta 
moltes dificultats. 
Després de la Guerra íes col·lectivitzacions foren 
blasmades i presentades com a veritables barbaritats. 
(14) Una contradicció enterbolia però aquesta anàlisi. 
Des del moment de l'ocupació franquista, la produc-
ció es pogué reprendre immediatament i alguns ma-
gatzems eren més plens que el juliol de 1936 (vegi's les 
memòries de J.M, Marcet, alcalde de Sabadell, Mi 
Ciudad y yo). Alguns d'aquests magatzems de mantes 
o de pneumàtics (productes escassos en la immediata 
postguerra) són l'origen de fortunes o flamants in-
dústries dels anys quaranta. Encara ens falta avui una 
anàlisi detallada i quantificada, seguint balanços eco-
nòmics que ens permeti una valoració precisa de les 
col·lectivitzacions. Pel que sabem de testimonis, es 
produïren casos d'abusos per part de «nous 
burgesos», s'ajudà d'amagat a més d'un patró, es do-
naren situacions d'indisciplina i d'absentisme al costat 
d'altres de veritable entrega, però la producció va con-
tinuar en gairebé totes les indústries. En una ciutat 
com Terrassa, on la petita unitat de producció de 
teixit «els drapaires» tenian tanta importància, es 
constituí una Cooperativa de texits que agrupava els 
treballadors del drapairam, amb 600 associats i 334 te-
lers. Es col·lectivitzaren —entre setembre i novembre 
de 1936— molts sectors de producció auxiliars o de 
serveis, pintors, fusters, paletes, forners, barbers, 
electricistes, sastres. Els salaris s'unificaren a 70 ptes. 
de sou mínim per als homes i 50 ptes. per a les dones. 
L'Ajuntament en més d'una ocasió hagué de finançar 
les col·lectivitats, particularment aquelles més afecta-
des per l'atur forçós, com era el ram de la construcció. 
En fer balanç però no s'ha d'oblidar mai que les 
col·lectivitzacions es desenvoluparen en el marc d'una 
economia de guerra. La producció mantingué nivells 
acceptables fins mitjan 1937, després començà a 
baixar i el 1938 resultà molt sovint impossible. Els 
principals problemes estaven en Tobtencíó. de matèria 
primera (llana i auxiliars per la maquinària), en la 
manca d'energia elèctrica, la incorporació d'obrers al 
front, raïllament comercial de les empreses, inexpe-
riència en el funcionament intern, etc. 
Josep Marimon i Cariol, fou un home que visqué i 
estudià apassionadament la col·lectivització d'una de 
les empreses més importants de la Terrassa dels anys 
trenta, Sala i Badrinas, amb 700 treballadors. El seu 
testimoni dóna una visió completa de la marxa d'una 
col·lectivitat, dels problemes i de la càrrega utòpica 
que portava per alguns. Junt a la nova estructuració 
interna de la fàbrica, Josep Marimon posa Taccent en 
les activitats socials i culturals que es desenvolupaven 
paral·lelament a la col·lectivització, mostrant una 
altra cara d'aquesta realitat idealitzada per l'autor. 
«Annexa a la fàbrica, hi havia una casa inhabi-
tada. Per què no hi faríem la nostre escola?La 
idea ens va venir als primers dies, entre gent jo-
ve. Ara s'escau de dir que potser la meitat dels 
efectius de la nostra empresa era formada d'ho-
mes joves entre 20 i 35 anys^ Era natural doncs, 
que es prengués també aquell afany de saber, de 
superar els nostres coneixements escassos. 
L'agençament d'aquella casa la començàrem 
en hores de lleure, a la sortida del treball. Però 
després la interrupció freqüent del fluid elèctric 
va fer que quan aquest mancava poguéssim 
destinar-hi equips de diverses seccions afectades^ 
D'aquesta manera en poques setmanes, les sa-
les de la nostra escola presentaven un caràcter i 
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ambient acollidors. D'antuvi, els diguem-ne ins-
tructors eren eis voluntaris «que ja sabien llegir i 
escriure i les quatre regles» qui ensenyaven als 
qui no en sabien gens. Després, els cursos s'es-
tengueren a les altres sales. Comptàrem, per 
gran nostra sort, amb l'ajut inestimable d'una 
colla de joves mestres, formats a l'Acadèmia 
Dalmau (Secció de Terrassa) els quals vingueren 
espontàniament a oferir-nos la seva col·labora-
ció. Recordem alguns dels seus noms: Vitó, Po-
ses, Ulles, Elies ... Els cursos eren: Comptabili-
tat, Gramàtica, Història General, Història del 
Moviment Obrer... Ben aviat la nostra escola es 
convertí en un Club de Fàbrica, puix que s'hi 
debatien amb preferència les qüestions del mo-
ment. 
També, els dies d'interrupció de la feina a 
causa de la manca d'electricitat, com hem dit, 
s'hi havien celebrat conferències, en les mateixes 
quadres de màquines. 
Per la veu del Consell d'Empresa, mantin-
guérem contactes freqüents amb les altres 
empreses, en reunions de conjunt, per tractar 
d'aquelles coses que eren de tots. (15) 
Proveïments: fam i mercat negre 
La manca de proveïments per la població civil fou 
sens dubte un element determinant a la reraguarda des 
de finals de 1936 que s*anà agreujant a mesura que la 
guerra s'allargava. La fam, el raccíonament i el mer-
cat negre conjuguen l'aspecte més difícil de la vida 
quotidiana a reraguarda. L'Espanya republicana, no 
era l'Espanya agrícola i Catalunya era adés la zona 
més densament poblada. Terrassa era una ciutat bàsi-
cament industrial i està molt a prop de la gran con-
centració demogràfica barcelonina. Malgrat existís un 
sector primari considerable, alimentar la població 
terrassenca resultà molt difícil. La fam i l'estraperlo 
que s'encetaren amb la guerra, no es van acabar amb 
aquesta, al contrari, penalitats i mercat negre foren 
protagonistes de la llarga postguerra. La fam no can-
vià amb el règim. 
Les primeres mesures preventives (adoptades pel 
Comitè de Proveïments) consistiren en raccionar el 
sucre al setembre de 1936 i iniciar les precaucions da-
vant riiivern que s'aiançava. Òbviament la producció 
alimentària no augmentà en els primers mesos de 
guerra i revolució, en canvi el consum no va descen-
dir. Davant les botigues comencen a produir-se les pri-
meres cues, que tan nerviosos posaven als nous gover-
nants. Des de novembre de 1936 les cues són indisso-
ciables del paisatge de postguerra. L'any 37 i sobretot 
el 38, les cues podien ser llarguíssimes i formades la nit 
abans de despatxar. Les cues eren un cau constant de 
conflictes i àdhuc apareixereu espavilats «profes-
sionals» de ia cua. Per intentar evitar-les, la Conselle-
ria d'Abasios creà el gener de 1937 una tarja familiar 
de comprador per regular la demanda i Taccés al mer-
cat. Poc després Facund Machirant, en nom de la 
CNT, proposava la creació d'un salari familiar que 
canviés totalment la concepció de la retribució salarial 
i s'adeqüés a les circumstàncies. La iniciativa no pros-
perà. 
A la primavera de 1937, comencen els primers 
problemes seriosos de proveïments, amb les imme-
diates repercussions polítiques. El febrer de 1937 ja 
s'havia produït una manifestació per les condicions 
deficients en què es venia el pa. El febrer i març el pa 
comença a faltar esporàdicament. A Tabril, altres pro-
ductes com Toli, la carn, algunes llegums també van 
escassos. Mentre els preus dels productes havien ini-
ciat una escalada inaturable per la minva en Toferta, 
Els dies 15,16,17 d'abril de 1937 es produeixen mani-
festacions i greus incidents al mercat (on algunes 
compradores acaben imposant els preus en mig de 
grans tensions) causats pels preus dels aliments. 
Entre la població és freqüeniíssim la peregrinació a 
pobles de pagès per aconseguir menjar. El mercat 
negre anirà adquirint grans proporcions a mesura que 
el raccionament oficial aparegui com absolutament in-
suficient. Els controls de requisa a les estacions i carre-
teres o les multes als comerciants per vendre a preus 
d'usura no aconseguiran acabar amb Testraperlo, 
L'explicació que sovint donen els responsables dels 
proveïments a la manca d'existències, és la que els ma-
joristes, malgrat tenir-ho prohibit, venen grans quan-
thats als particulars que es desplacen des de les ciutats 
per adquirir aliments a qualsevol preu. Tant en la 
guerra com en la postguerra, raccionament i mercat 
negre són dues cares de la mateixa moneda. Bakasar 
Ragón en el seu diari de la guerra a Terrassa reflecteix 
molt bé el problema dels queviures: 
«6 de juny de 1937,- Molts terrassencs i molts 
dels qui viuen accidentalment a Terrassa, aprotV 
ten els trens del dissabte i marxen a proveir de 
tol el que sigui comestible pels pobles de Manre-
sa en amunt. Si els conïrols no els ho prenen per-
què no en tenen ordre o perquè els saben burlar. 
arriben diumenge al vespre carregats de patales i 
blat. L'estació és plena de carretons que esperen 
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els qui porten el menjar, i l'endemà a corrua fe-
ta, van als molins de Rubí a moldre el blat. 
Després la farina és portada a la flequera de 
Terrassa i aquells qui no poden pastar per al 
poble, pasten per aquells qui s'han espavilat 
anant a cercar la farina fora de Terrassa.» (16). 
A mesura que avança l'any 1937 el problema del 
menjar és més greu. Així Tagost de 1937, s'assalta di-
verses fleques de la ciutat, i el setembre del mateix 
any, fàbriques tan importants com SAPHIL, es decla-
ren en vaga de braços caiguts en protesta per la manca 
de subsistències. Els treballadors de la Col·lectivitat 
Humet Hermanos dirigeixen una carta a l'alcalde que 
manifesta la gravetat de la situació; 
Humet Hnos, E,C. Terrassa, 29 de setembre de 1937, A 
t'Excm, Sr. Alcalde, President del Consell Municipal. 
aulat, 
«Reunits per suspensió espontània del treball els obrers tots, 
de la Casa Humet Germans E-C: 
yist que són ja diversos els cossos de desvaneixement per 
iiíankió que s'han donat a Ui nostra ciutat; 
Vist que aquesta es troba molt en inferioritat a aitres de 
Catalunya en qüestió de Proveïments, que tenen no sola-
ment el necessari pels seus habitants, sinó que poden vendre 
inclús queviures a preus abusius; 
visí que és cada dia més crescuda la manca d'articles de 
primerísima necessitats 
Entenent que tots els obrers de Catalunya i molt especial-
ment els de la nostra ciutat, tenen necessitat que llur cos pu-
gui continuar resistint les tasques encaminades a que no mi-
vi la producció, i entenent també que no és just que hi hagi 
ciutats on pugui menjar-se lot el necessari, mentre altres no 
tenen el més indispensable i entenent finalment que és de 
juscicia que toïs patim per igual, ja que per al bé de tots es 
lluita. 
DEMANEM que es posi límit a la situació anòmala per la 
que atravessa la nostre ciutat quan a proveïments, fent que 
n'hi hagi no en abundància, però si quan menys els indis-
pensables per a continuar el nostre treball que no és menys 
que una arma més en lluita contra la facció.» (segueixen ies 
firmes dels treballadors d'Humet Hnos. E.C.)-
A les empreses la manca de proveïments és un fac-
tor més en la caiguda de la productivitat (quan altres 
causes no impedien treballar). La situació lamentable 
de les subsistències provoca que algunes empreses re-
partebdn gènere entre els seus propis treballadors per-
què puguessin bescanviar-ho en la recerca desesperada 
d'aliment. Sobretot el darrer any de guerra molts Co-
mitès de Fàbrica acabaren treballant més en la recerca 
de proveïments per als treballadors de la seva col·lecti-
vitat, que no pas dirigint una producció que l'econo-
mia de guerra feia cada dia més difícil. 
Des de la tardor de 1937 les condicions de vida se-
ran durísimes i la notícia habitual no serà la venda de 
pa, sinó la seva absència. Són freqüents els intervals 
de quinze dies sense subministrament de pa a 
començaments de 1938. El problema dels aliments se-
rà més greu a partir de la presència de milers de refu-
giats i ferits procedents del front. La pròpia Cuina Po-
pular haurà de ser tancada el febrer de 1938. 
Derivat d'aquesta situació, es planteja el problema 
dels constants robatoris en els camps que envolten la 
ciutat. El Sindicat de Rabassaires eleva constants pro-
testes per la pèrdua de collites senceres, i àdhuc la 
destrossa total dels camps per a futurs conreus, no 
limitant-se a robar els fruhs, arrencant ceps i plantes 
senceres. Aquest problema provocarà constants 
enfrontaments. EI maig de 1938 un pagès és mort 
quan protegia Thort. Uns dies abans, grups de dones 
havien intentat assaltar el mercat en saber que s'hi 
guardava carn congelada. 
Sens dubte el problema dels proveïments fou una de 
les facetes més tristes de reraguarda. En aquest sentit 
el Dietari de Baltasar Ragón ens és molt útil. Mirat en 
perspectiva sorprèn la similitud en el tractament del 
problema de les subsistències en la guerra i en la post-
guerra, en situacions polítiques adverses. El problema 
de Testraperlo es manté si no s'agreuja, les requises i 
les multes als comerciants seran amanides amb la més 
gran corrupció, el salari familiar que havia proposat la 
CNT després el proposa la CNS, el nerviosisme polític 
davant les cues, l'acaparament de moneda fracciona-
ria... són temes que demostren que el 1939, malgrat 
tot, hi hagueren moltes continuïtats. 
Vist el panorama dels proveïments a ningú no pot 
estranyar que a Terrassa, igual que a moltes pobla-
cions catalanes, l'ocupació de les tropes nacionals fós 
precedida per l'assalt dels magatzems de queviures per 
part d'una població que passà fam. 
Terrassa i la Divisió Territorial 
La divisió territorial de Catalunya es decideix en ple 
període revolucionari encetat el 19 de juliol de 1936, 
amb base en les ponències elaborades en el període 
1931-1934. En els diferents projectes d'aquesta ponèn-
cia es planteja des d'un bon començament, una solu-
ció de paritat en la capitalitat del Vallès Occ. Bàsica-
ment s'arriben a proposar tres solucions: 
a) Divisió del Vallès en Oriental (capital Granollers), 
Occidental (capital Sant Cugat), 
b) Divisió del Vallès en Oriental (capital Granollers), 
Central (capital Sabadell) i Occidental (capital Terras-
sa). 
c) Divisió del Vallès en Oriental (capital Granollers) i 
Occidental (co-capitalitat entre Terrassa i Sabadell). 
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En aquest punt les negociacions foren portades di-
rectament per Pau Vila, geògraf vinculat personal-
ment a les dues ciutats. En el Decret de Divisió Terri-
torial d*agost de 1936, Terrassa, no figura però com 
a capital de la Comarca del Vallès Occidental, 
encapçalada per SabadelL Les raons d'aquesta decisió 
cal atribuir-les a la conjuntura política. 
Des de juliol de 1936, la situació a Terrassa havia 
estat enormement complexa i difícil de dominar per 
algú. La CNT, controlada durant el període republicà 
per la FAI, tenia a través del Comitè d'Enllaç Anti-
feixista una gran influència a la ciutat. Les institucions 
polítiques oficials resten en una vida vegetativa. La ra-
dicalitat obrera en unes col·lectivitzacions ràpides i 
molt àmplies, Televat component violent, l'empremta 
anticlerical,... distancien Terrassa de les institucions 
de govern de Barcelona^ adquirint fama d*una ciutat 
difícil de dominar políticament, d'incòmoda nego-
ciació . 
Sabadell, per contra, presenta una correlació de 
forces molt diferent. Durant la II República, el movi-
ment obrer sabadellenc encapçalava la corrent mode-
rada del trentisme dintre la CNT, í evolucionarà pos-
teriorment a posicions d*intervencionisme polític, es-
sent Josep Moix, la peça clau de la seva vinculació al 
PSU, des de 1936. La revolució a Sabadell presenta 
menys estridències que a Terrassa, els assassinats de 
grups incontrolats són molts menys, i el diàleg amb la 
Generalitat i la resta de les institucions és més fàcil. No 
hi ha dubte que aquest factor polític és el que determi-
na la capitalitat en exclusiva per a Sabadell del Vallès 
Occidental. A més que tècnicament era una solució 
més senzilla, cap altra circumstància s'havia modificat 
des que la ponència havia arribat a Tacord tàcit de la 
co-capitalitat. 
Quan des de TAjuntament de Terrassa es coneix la 
pèrdua de la co-capitalitat, s'eleva una protesta signa-
da unànímament per tots els partits i sindicats a la 
Conselleria d'Economia de la Generalitat reivindicant 
«la rectificació d'aital vexació, proposant una nova 
solució en les comarques vallesanes, ja sigui amb la di-
visió tripartita a base de Vallès Oriental (Granollers), 
Vallès Central (Sabadell) Vallès Occidental (Terrassa), 
0 bé amb l'actual divisió i amb doble capitalitat entre 
Terrassa i Sabadell». 
L'Acció, diari d'ERC treu una editorial on s'exposa 
amb claretat els motius per què Terrassa estigui «fora 
del mapa». 
«Ceri és que la nostra ciutat ho estat (Ullada en 
certs aspectes, d'apartar-se de la corrent general 
de ta nostra terra. Però si bé convenim en què és 
inoportuna tota extralimitació de les normes que 
des dels llocs dirigents de la Generalitat —en els 
quals hi estem representats tots els catalans— 
van donant-se amb una avançada tònica revolu-
cionària però sota els Imperatius de la guerra que 
vivim, no por excusar-se en aquestes extralimita-
cions, com si es tractés d'un càstig o d'una 
repressió, Phaver esborrat Terrassa del nou ma-
pa econòmic català. 
Ni la posició dels que pretenen fer servir Terras-
sa de laboratori per experiències que si no són 
fetes amb caràcter general, a més de que no re-
solen res, estan abocades al fracàs; ni la posició 
repressiva, estan d'acord amb rimperatiu coor-
dinador d'esforços de rhora present.» 
La plasmació de la divisió comarcal es ralentitzà per 
les dificuhats prioritàries de la guerra, en Faspecte 
pràctic tingué poques repercusions. Organismes com 
el Consell de l'Escola Nova Unificada tenien seu a 
Granollers, Sabadell i Terrassa. Partits com Acció Ca-
talana tenien la seu comarcal a Terrassa. I la pròpia 
Generalitat rectificà concedint una Zona de Recapta-
ció de Contribucions i Impostos per Terrassa, malgrat 
que no fos el cap de Comarca. 
DELS FETS DE MAIG AL GOVERN SINDICAL 
La dinàmica política terrassenca un cop constituït 
TAjuntament d'Unitat Popular (Octubre 1936) ve de-
terminada per Tascens polític del PSUC. Aquest par-
tit, que no tenia pràcticament militants a Terrassa el 
juliol de 1936, acabarà convertint-se en l'arbitre de 
revolució política. El PSU és creat al voltant de Josep 
Clos, cel-lador de la presó local, enviat especialment a 
Terrassa per organitzar el nou partit comunista català. 
El PSU aconseguirà atreure sectors sindicalistes proce-
dents del trentisme i algunes franges de tècnics i sec-
tors provinents de les capes mitjanes. A Terrassa, com 
a tot Catalunya, el PSU fou aixopluc per a molta 
gent. La primera operació política clau és la de dotar-
se d'un òrgan de premsa diari a la ciutat. Des de de-
sembre de 1936 «El Dia» antic portaveu d'Acció Ca-
talana, passa a ser la veu del Radi Local del PSUC. La 
segona operació important consistí a introduir homes 
de la seva confiança política en el Consell Municipal a 
través de la UGT, i en detriment dels homes del 
POUM en la sindical, (gener 37), El PSUC no tindrà 
mai directament regidors a TAjuntament, sempre uti-
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litzarà la UGT com a veu indirecta. Dintre de la UGT, 
es produeix Tenir on Lament entre el PSUC i el POüM. 
Els homes de Maurín veuen els nous comunistes com a 
nou vinguts en la política local i han de contemplar 
com creixen gràcies a un gran suport exterior a !a 
ciutat i a la conjuntura internacional. Ambdós grups 
en la seva voluntat de com pati bilitzar Talübcrament 
social i nacional, disputen un maieix espai politie, 
lluita que materialitzarà en la UGT local. 
La força decisiva però no era el POUM, era la 
CNT, i d PSUC ho sabia. La CNT gaudia d'una 
força impressionant el 1936. Segons dades de la CNT, 
la Federació local de Sindicats tenia 11.000 afiliats, el 
doble que en cl mes de juny de 1936. Segons aquesta 
mateixa font, la UGT tenia només 3,000 afiUats el no-
vembre de 1936. «El Dia» portaveu del PSUC donarà 
poc desprès la xifra de 10.000 afiliats ala UGT, inflant 
sens dubte enormement la realitat. Restar força a la 
CNT era el veritable objectiu del PSU i per això neces-
sitava dominar plenament la UGT. Per frenar la CNT 
el PSUC s'aliarà amb TERÇ després dels fets de maig 
i finalment acabarà oferint la pròpia alcaldia als cene-
tistes però amb una fórmula que assegura al PSUC 
una influència similar o major a la deis anarco-
s indi calis tes. 
Abans dels fets de maig, però, la CNT i el PSUC 
entaulen duríssíms enfrontaments arran de la qüestió 
dels proveïments. L'enfrontament és general a nivell 
de Catalunya. A causa de Tescasseiat progressiva i la 
conseqüent escalada de preus, la CNT llança una cam-
panya molt ofensiva contra Miquel Domingo, Con-
seller d'Abastos i home fort del PSU i la UGT. Es un 
mimetisme dels atacs que Comorera rebia dels anar-
quistes en el Consell Executiu de la Generalitat, ama-
nit amb peculiaritats locals. La inquietud que el tema 
dels proveïments desperta en les fàbriques, i les mani-
festacions de dones pel problema del pa agreugen la ti-
bantor política creada, Marli Bruno, cx-Conseller 
d'Abastos de la CNT, dirigeix un article duríssim 
contra el Secretari del Radi local del PSUC, Josep 
Clos, amb greus acusacions: 
«A buen siüo se ha metido esíe íransfuga, que le 
fuvieron que expulsar de FERC de Barcelona 
por malversacions de fondos, que empleaba pa-
ra gasfórselos en lugares de latrociuio, en el tape-
te verde y en orgias y bacanales f...) i Cuàl es tu 
hoja de servicio en beneficio delpueblo? jEl de 
miserable!» (17) 
Aquest conflicte polític CNT-PSUC pel tema dels 
proveïments es complementa amb posicions diferents 
en el terreny econòmic. Mentre la CNT continua la se-
va campanya a favor de la socialització, el PSUC aixe-
ca la bandera de frenar les col·lectivitzacions en bene-
fici d'un major esforç en el front militar. Finalment e! 
tema de Tordre públic amaga també una divergència 
important. La CNT, encara amb els sectors més maxi-
malistes dintre, defensa l'ordre revolucionari de les 
Patrulles de Control, mentre que el PSUC és partidari 
de la institucionalització de l'ordre públic a través de 
la policia. Des de començaments de 1937, la policia 
tornar a tenir poder, capacitat d'actuació. 
Pel que fa a la lluita interna PSUC-POUM en la 
UGT, la CNT s'ho mirarà, abans del maig del 37, com 
una disputa familiar entre germans polititzats. El cert 
és però, que la CNT mantenia unes relacions còmodes 
amb la UGT controlada pel POUM. Quan el PSUC 
utilitzi la UGT per plantar-li cara, la situació canviarà. 
Encara p e r n de maig de 1937, CNT i UGT havien de 
celebrar un míting conjunt d'unitat obrera. Per la 
UGT havien de parlar dos destacats Poumistes, Ama-
deu Cahué i Pere Carbó. Els fets de maig, però, ho 
impediren. - . 
>. •- - i • . , . 
L'enfrontament entre els sectors del POUM i el 
PSUC per controlar la UGT prendran cos a partir 
d'una divergència administrativa, com a excusa del 
problema politic de fons. El Comitè local de la UGT 
era controlat pels homes del POUM que proposaven 
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un sistema de representació proporcional que els afa-
voria, car controlaven els sindicats més nombrosos. El 
Comitè Comarcal, controlat pel PSUC, exigia Tapli-
cació del reglament vigent a tot Catalunya, que bene-
ficiava la representació dels sindicats petits, de nova 
creació i dominats per homes del PSU. El Comitè bus-
cà —i l'aconseguí— el recolzament de la Comissió Exe-
cutiva Nacional amb seu a València, decidint portar a 
la pràctica el seu projecte organitzatiu. Davant d'això 
el Comitè Comarcal i el Ctè. Regional decideixen de-
sautoritzar el Comitè Local i convoquen una as-
semblea per escollir un nou Comitè local. La guerra ès 
oberta. Aquesta assemblea fou precedida d'enfronta-
ments violents entre destacats militants del PSUC i del 
POUM. Amadeu -Cahué s*enfrontà contundentment 
amb Josep Clos. Els homes del POUM havien volgut 
impedir la celebració de l'Assemblea. Els principals 
sindicats de la UGT local, el Fabril i Tèxtil i l'Asso-
ciació d'Empleats i Tècnics no assistiren a l'as-
semblea. Durant tot el mes de maig les tensions, as-
semblees violentes, les desautoritzacions, les disputes 
de fitxers foren una constant que enllaçà amb la 
guerra oberta en els carrers de Barcelona. Després 
s'afegí la progressiva persecució estalinista dels homes 
del PSU contra els militants del POUM. El panorama 
de fons mostra maneres molt distintes d'entendre la 
revolució i la guerra. 
Per implantar la seva hegemonia el PSU se serví 
d'homes d'una ll^ u'ga tradició sindical a la ciutat. Eren 
antics militants anarco-sindicalistes marginats de la 
Confederal per la seva posició trentista. Entre ells des-
taca un dirigent obrer de gran prestigi i únic terrassenc 
firmant del manifest dels Trenta: Espartacus Puig (ve-
geu biografia adjunta). Espartacus presideix el nou 
Comitè Executiu del la UGT local junt amb Ricard 
Domènec, Josep Sanahuja, Miquel Domingo i J. Co-
madran, tots en Tòrbita del PSU. 
Amb el pte suport del Comitè Regional es procedeix 
al desmantellament de les juntes dels Sindicats, expul-
sant en una veritable «caça de bruixes» tots els homes 
del POUM. Aixi sindicalistes destacadíssbns eren ex-
pulsats d'aquells sindicats que ells mateixos havien 
creat o n'eren l'ànima. 
L'assassinat d'un carter, militant del PSUC, Miquel 
Osuna, el 20 de maig de 1937, enterboleix més la si-
tuació i és aprofitat per intensificar la campanya 
contra el POUM, a qui s'acusa d'una forma tàcita de 
la seva mort. 
El POUM condemnarà l'atemptat i intentarà 
desvincular-se d'un crim inexplicat. La repressió sobre 
el partit d'Andreu Nin no s'aturarà, escorcolls primer, 
detencions després, assalt als locals, destitució dels re-
gidors de l'Ajuntament, acusació de ser agents del 
feixisme i des de mitjans de juny, la clandestinitat, 
El 2 de juny de 1937, el diari «El Dia» demanava la 
supressió de la premsa local del POUM, «Front», se-
guint l'exemple de Barcelona, on «la Batalla» havia 
estat suspesa, «Front» desapareix a mitjan juny de 
1937. Molts militants del POUM, s'integraran al front 
militar, altres passaran a la clandestinitat, altres es 
protegiran en la CNT. En una ciutat de les dimensions 
de Terrassa, on tothom es coneixia, Tacusació de 
«feixistes» a provats lluitadors pel socialisme no podia 
deixar de sonar a retòrica i maniobra politica. 
Un cop el PSU ha aconseguit el seu objectiu d'es-
borrar el POUM, busca Faliança amb ERC i permet el 
retorn de Samuel Morera a l'alcaldia. Es tracta de re-
ordenar la revolució, dit altrament, fer marxa enrera. 
La posició de la CNT esdevindrà cada cop més defen-
siva i els sectors més radicals quedaran marginats dels 
càrrecs representatius de la Federació de Sindicats lo-
cal. La CNT només reprendrà una certa iniciativa 
politica quan ocuparà l'alcaldia a començaments de 
1938. 
Terrassa i Sabadell mostren comportaments polítics 
molt diferents al llarg de tot el període de guerra, els 
fets de maig no són una excepció, i mostren la persis-
tència de models polítics molt distints per a ciutats 
d'una estructura aparentment similar, A Sabadell, els 
fets de maig consisteixen en una ofensiva contra els 
sectors més radicals de la FAL Curiosament el Comitè 
Sabadellenc del POUM serà l'únic de Catalunya, que 
condemnarà la confrontació violenta en els carrers de 
Barcelona. Els militants sabadellencs del POUM, si bé 
hi hagué com arreu acusacions de quintacolumnisme, 
continuaren afiliats a la Federació Local de Sindicats. 
En canvi. Bru Lladó, sindicalista radical, és defe-
nestrat políticament de TAjuntament sabadellenc, que 
passarà a ser presidit per Josep Moix Regàs (ERC) 
seguint les pautes de reordenament general. (18) 
A Terrassa, la conseqüència política més directa 
dels fets de maig és la substitució de l'equip municipal 
encapçalat per Jaume Figueres i Miquel Palet i el re-
torn de l'equip de govern de Samuel Morera. El retorn 
de Morera a Talcaldia no podia ser més simptomàtic. 
Morera havia volgut ser la imatge de Tordre en perso-
na. Era la declaració que havia de posar fi al infantilis-
me revolucionari. D'altra banda l'aliança ERC-
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U G T / P S U seguia la línea imperant en la política cata-
lana del moment. La CNT no era totalment margina-
da en el nou Consell Municipal, però la seva pèrdua 
de poder era evident. , . , . . •- • 
L*actuació del nou equip municipal, que durarà 
mig any, s'hagué d'enfrontar a la gravíssima crisi fi-
nanciera que patia rAjuntament. S'intentà reduir les 
despeses, sobre tot de personal, i es crearen nous im-
postos per articles de luxe. Amb les municipalitza-
cions, sMntenta aportar uns beneficis de diversos ser-
veis públics destinats a les arques municipals. 
L*altre grau problema del Consell Municipal, eren 
els proveïments per la ciutat. Un cop més seran els te-
mes dels proveïments i dels personalismes de Samucl 
Morera, els motius —o l'excusa— per articular una ma-
niobra política que modifiqués el cartipàs municipal. 
Miquel Domingo (PSU) Conseller d'Abastos, presen-
ta la dimissió acusant Morera d'usurpar-li funcions. 
desencadenant una crisi municipal que força la dimis-
sió de Morera en l'alcaldia. El PSUC aprofita el des-
gast intern i extern d*ERC i decideix proposar un pac-
te a la CNT per arribar a una nova correlació de forces 
amb els anarquistes. El PSU proposa la creació d'un 
govern sindical UGT-CNT, presidit per un alcalde de 
la CNT a escollir d*una lüsta que els comunistes pre-
sentaren. 
Amb Tany, 1938, s'inaugura el govern sindical de la 
ciutat. La CNT ja no tenia cl poder de 1936, ni Ics cir-
cumstàncies eren les mateixes, tampoc no ho eren els 
homes que controlaven la Federació local de Sindi-
cats. La UGT, d'aitra banda podia compartir el poder 
amb la CNT, d'una forma relativament còmode, dic-
tant la iniciativa política en veu d*Espartacus Puig, 
Enric Aldave fou el primer alcalde anarquista, ocu-
pant el càrrec a primers de gener de 1938. ERC, Acció 
Catalana i la Unió de Rabassaires, passen a l'oposició 
i àdhuc deixen d'assistir durant un temps als plens mu-
nicipals, com a forma de protesta de la marginació a 
què eren sotmesos per la majoria sindical. Durant el 
darrer any de guerra, les acusacions de la CNT-UGT 
contra Samuel Morera, no afluixen, ans el contrari, 
són constants. L'alcaldia anirà canviant de titular amb 
molta freqüència, a mesura que les lleves afectin als 
diversos alcaldes Enric Aldave, Francesc Sàbat, Ra-
mon Soler, Marcel·lí Sàbat i Joan Prat. La reorganit-
zació dels organismes econòmics i la situació 
gravíssima de la reraguarda —proveïments, fam, la 
por als bombardeigs, desercions— són les principals 
preocupacions del Consell Municipal. La correspon-
dència municipal mostra com des de mitjan 1938 la 
societat de reraguarda es militaritza, el front s'apropa-
va. ^ - , v 
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ELS FETS DE MAIG. LA POSICIÓ DEL POUM 
El Sam Espí ni com-t^nit LR gurtiige dd Sindicar de Transporïs de la CNT 1953 
EDITORIAL 
PROSSEUriSME Sl·lCTARI 
Hem denuncial repeiiclament Ics maniobres del PSUC en el si de 
la UGT destinades a desvirtuar cl seu senti! revolucionari i 
sotmetre-la al criteri sectari d'aquell partit reformista que s,'ha girat 
d^esquena a ia Revolució. D^icord amb la línea que tracen els Esta-
tuts de la Unió General de Treballadors aquesta Organització es-
tableix que s^ajustarà la seva actuació al principi de la lluita de clas-
ses i que treballarà perquè els miijans de producció passin en poder 
dels treballadors. Al mateix temps la una declaració terminant en 
el sentit que tots els afiliats podran emetre la seva opinió i que els 
seus drets es trobaran respectats amb l'aplicació de la democràcia 
in te rua-
Aquests principis bàsics són trepitjats contínuament pel Secreta-
riat Regional de la UGT ei qual s'aién únicament a les directives 
que traça el PSUC Es fa burla del principi de la lluita de classes, 
sotmetent a la UGT de Catalunya a Tactuació del PSUC completa-
ment contrària a l'avanç de la Revolució socialista. Es saboteja per 
tots els mètodes la possiblitat que els mitjans de producció restin a 
mans de la classe treballadora i a aquest II es posen dificultats a les 
col·lectivitzacions i es propaganda sorda contra els Comitès de 
Control, imputant-los tols els mals que s^obscrven en la marxa de 
la producció. S'ajíul·la l'imperi de la democràcia en el si dels Sindi-
cats, privant la celebració d*así;emblees, o bé autoritzant els seus 
acords quan no poden impedir la seva celebració, 
Aquesta actuadó sectària, no té altra finalitat que ofegar la veu 
dels treballadors revolucionaris que hi ha enrolats a la UGT i privar 
que aquesta organització es situí al costat de la Revolució. O sia po-
sar la UGT al servei d'un partit, sense escoltar la veu de la basc. H 
PSUC que no havia tingut mai una base proletària, s'ha valgui 
d'aquestes imposicions per posar en pràclica un prosselitismc de pi-
rata. Ha volgut donar a entendre que la UGT i el PSUC era una 
sola cosa. I per això ha calgut que assaltés la direcció dt: la UGT i 
que al marge de les assemblees comencés a fer declaracions conjun-
tes PSUC-UGT, En lloc de guanyar-se la confiança dels obrers per 
la persuació i amb raonaments, ha imposat una dictadura al si de la 
UG r. Els procediments utilitzats són completajuenl contraris a la 
democràcia obrera que ha d'imperar a les organitzacions proletà-
ries. Incapaços de fer prossèliïs amb arguments politics, han 
emprat aquest prosselitismc sectari, que consisteix en atribuir capri-
eiosament al PSUC la representació dels treballadors de la UGT 
Coneguts aquests antecedents no ha d'estranyar-nos que el 
Secretariat Regional hagi acordai l'expulsió dels dirigents i mili-
tants del POUM que tenien càrrecs responsables a la UGT. \ tam-
poc no ha de sorprendre'ns gens que el Comitè Local «interi» no-
menat al marge dels Sindicats majoritaris de rorganit/,ació locaJ, 
hagi fel públiques unes expulsions de militants nostres. Els obrers 
revolucionaris que hagin llegit el manifest que el pretès Comitè 
Executiu de la UGT local ha llançat al carrer, s'adonaran de se-
guida que el llenguatge que s'empra en el mateix porta la factura 
del PSUC. La mateixa fraseologia irresponsable, la calúmnia de-
nigrant que s*ha tornat l'arma habitual de la premsa d'aquell par-
tit, la falsificació de fets davant de la manca d'arguments. 
El POUM no considera vàlid aquest acord d'expulsió. Els únics 
autoritzats per a prendre una resolució semblant, són les Federa-
cions Nacionals d'Indústria, el Comitè Executiu Nacional i en 
darrera instància el Congrés, que és la màxima sobirania de Torga-
nilzació. 
indiiüina Tlequera íocialiUada Arxiu iobtiUa 
ELS FETS DE MAIG. LA POSICIÓ DEL PSUC 
Reunió General del rsuC. Informe del Secretari General del Radi 
de Terrassa, Camarada Josep Clos. («El Dia» 25 de juny de 1937} 
«El PSÜ a la nostra ciutat 
A Tcrrasí^a, igualment, vuit mesos enrera ei nostre Partit no 
comptava, degut a un munt de causes i defectes que sofria, 
que ara no ès moment d'analitzar. Afirma molt sincerament 
l'orador, que el PSÜ era antipàtic i tot al nostre poble. Però 
després ía gran tasca portada a cap aquests últims temps, 
pol assegurar-se que Terrassa segueix amb el màxim 
interès la nostra actnació i confia en els nostres homes, que 
són els que estan destinats a governar, tota vegada que tots 
els sistemes anteriors han fracassat i ja sols resta d PSU 
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Ei fci es registra a Terrasí^a.i a tot Espanya, on eh homes del 
nostre Partit i de Torganit/adó gt:rmana, d Partit Comunis-
ta dTspanya, estan cridats a regir els destins del pais, 
després del fracàs dels governs d'esquerra i sindicals. 
Hem sostingut una gran itinta 
A la nostra eiutat. gràcies a un pla de propaganda í d'opor-
tunisme, ei partit que ,nés extensió prenia era d POUM, el 
qual a més, estava situat estratègicament dintre la UGl 
on governava. Això tia motivat que e! nostre Partit hagi ha-
gut de cicdiear una grau atendó a aquest punt, tota vegada 
que calia evitar qite d POUM continués regint els destins de 
la UGT loeal on feia una tasca desastrosa. Hem hagut de 
sostenir una graii lluita, però finalment, Thcm guanyada, 
mereixen el recolzament i radmiraeió del poble terrassenc. 
En un principi, ei PSUC, sols tenia influència en 4 sindi-
cals de la Federació local. Els nostres es llençaren a la lluita i 
aconseguiren finalment que la quasi totalitat de simpatit-
zants simpatitzessin amb el nostre programa d^actuacíó sin-
dical. Aquesta majoria al nostre favor ja va sorgir quan una 
crisi municipal, o per a Telecció dels regidors de la UGT, 
davant l'astorament dels del POUM, va imposar-se la can-
didatura que recolzava el nostre Partit, que no volia pas dir 
que fos d'homes del PSU, sinó que estava composin per ele-
ments que es consideraven útils per a la causa sindical de la 
UGT. 
Hem tret eh trotsquistes dels sïnílicats 
Després d'aquesta derrota que sofreixen els elemen(s dd 
POUM, aquests, veient que per mitjà del sistema de votació 
establert pels reglaments de la UGT no podran guanyar 
més, intenten reformar aquests estatuts aprovats en un ple 
de la Nacional, per tal de fer aprovar el vot proporcional. 
Comencen a fer assemblees de delegats i juntes i a loi arreu 
fracassa la seva proposició. Finalment, els elemenls trots-
quistes veienl que se'ls escorren totes les posicions que 
abans tenien, convoquen un Ple en el qual imposen ja un 
ordre del dia risible, tota vegada que proposen; ídnforme 
del Comitè Executiu. Dimissió d^aquesl i nomenament d'un 
nou Comitè» i ja inclouen a Tordre aquest tercer apartat 
sense saber si la candidatura que ells propugnen triomfarà; 
«Discusió de la qüestió dd vot proporcional». 
Vè la reunió i el company Mira, de la Regional a.ssisteix i 
tè paciència i tot, per escoltar d catastròfic informe d'aquell 
Comitè- Una vegada aquest acabat, el company Mira consi-
dera que davant la pèssima labor dels dirigents de la Federa-
ció local, ha de destituir-los. Així es fa retirant-se la majoria 
de juntes sindicals presents i restant tan sols alguns sindicats 
rebels. Aquell Comitè, tingué el cinisme davant de tot això, 
de prosseguir la leunió com qui res i passant per alt el segon 
punt, enforcar el tercer. 
Destituit aquell Comitè, tot el demés que passà, tois ho 
sabeu prou. Atemptats personals, assalt de la UGT, robato-
ris de fitxers, troballa d'individuus amb bombes posats allí 
amb marcats instints criminals, etc. Aquesta és Tobra que 
ha fet el POUM dintre la UGT. Però no li ha servit de res, 
Arx'w Tübírlb 
car hem aconseguit treure tots els Iroisquistcs que regien la 
Federació local. Aia la UGT està en mans, no sols d'homes 
del nostre partit, sinó també en les d'elements que posse-
eixen independència política, però mereixen el màxin res-
pecte per estar investits d'una actuació sindical admirable. 
Aquesls són els homes que es troben avui al front del Sindi-
cat Kabríl i Tèxtil, de TAET, dels Metal-iúrgics, etc. on hi 
han estat posats per la gran massa d'afiliats de la UGT, que 
ens ha recolzat en aquesta obra de sanejament que l·iem 
practicat, 
El rOl.M, agent feixisía 
Es així doncs, que la primera etapa que ha cobert el nostre 
Partit, no sense gran lluita, ha estat magníficament guanya-
da. Hem expulsat de la UGT els elemenls indesitjables del 
POUM, afavoridors del feixisme, que mai han pogut acon-
seguir la confiança del poble, perquè no posseeixen una fer-
ma plataforma política, perquè no tenen programa. Sempre 
el POUM s'ha mogut per ordres que han vingut de fora, per 
miijà de circulars, contenint unes consignes de caràcter 
contraievolucionari lendenis a ajudar el feixisme. Ells no 
s'han mogut sota cap liirograma clar. Ells sols han obstacu-
lilzat. Han criticat els governs, en forma descarada. Quan el 
nostre partit llençava la consigna Exèrcil Popular Regular, 
ja sortia ei POUM defensant les milícies. Quan demanàvem 
la dissolució de les patrulles de control, ells les defensaven. 
Sempre, sempre, la seva labor havia eslal la de contradir, 
obeint les disposicions d'aquelles circulars. Tot, perquè el 
POUM és netament feixista. I no ho dic perquè si. Tots els 
fets ho demostren. A mes, jo he parlat i he pres cafè a Bar-
celona, amb indi vidu us itahans sorpresos per la policia, que 
havent estat tiamesos pel feixisme a Espanya, havien estat 
molt ben acollits dintre el POUM. Es per aquesta mala tas-
ca que ha realitzat ei POUM i com a agent d'espionatge, 
com sabem que el Govern Negrin ha decretat la dissolució 
de tols els seus centres. EI POUM doncs, el gran enemic del 
proletariat, ha deixat d'existir.» 
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LA RERAGUARDA 
La vida quotidiana de la reraguarda abarca mil fa-
cetes distintes, difícils de globalitzar, però que reflec-
teixen la voluntat de canvi, les limitacions de la revolu-
ció, les dificultats que comporta la guerra. Intentarem 
donar algunes pinzellades que ens apropin a la rera-
guarda terrassenca des íe Tàmbil de la cultura, la mo-
ral i el impacte dels refugiats, tot sense oblidar que el 
gran problema de reraguarda eren els prove'ünents. 
La cultura no fou la simple ornamentació de la re-
volució. De molts anys, des de la tradició modernista, 
la cultura anava lligada a una estratègia política 
progressista, o al menys així es creia. La revolució no 
havia arribat de la mà de T alfabetització de la pobla-
ció, de Taccés del poble a la cultura, aquesta havia 
d'arribar, doncs, amb la revolució. Òbviament s'havia 
de tractar d'una cultura distinta, en sintonia amb les 
transformacions que es vivien. I és així que ens troba-
rem amb lectures cultes de realitats socials ben pobres 
i lectures socials de realitats culturals conservadores, o 
senzillament tronades, en un intent de forçar arreu 
aquesta nova cultura. És sorprenent l'espai que els 
quatre diaris locals dediquen al comentari de les activi-
tats culturals —cinema, música clàssica. Jazz, teatre, 
literatura— i els debats apassionats sobre la funció so-
cial de Tart o sobre el paper de l'intel·lectual en la re-
volució. Alguns exemples poden il·lustrar aquesta vo-
luntat de canvi cultural; Joan Duch, novel-Usta terras-
senc, pregona la fí de la misèria cultural per als escrip-
tors des de les pàgines del «Dia». En el mateix diari, 
Ferran Canyameres, publica memòries i canta les ex-
cel·lències de la revolució. Els pintors I. Odena i Ja-
cint Morera participen en els concursos de cartells an-
tifeixistes d'Amics de les Arts. La cultura, la literatura 
i el cinema, soviètica és la que té més «pedigree». El 
Consell Municipal organitza un curs de llengua russa. 
L^obra de teatre «Nuestra Nataeha» d'Alejandro Ca-
sona rep una lectura rotundament revolucionària en 
convertir l'hospici en una colònia llibertària. Al cine-
ma, els curts dels «Aguiluchos de la FAI» precedeixen 
pel·lícules tòpiques del cinema americà, amb «noi» in-
corporat. Potser més que la cultura-espectacle el que 
canviarà serà una determinada actitud davant el món 
cultural. Tenim Texemple de les Esglésies de Sant Pe-
re. Aquestes esglésies haurien acabat probablement in-
cendiades els primers dies de la revolució, en plena 
rauxa anticlerical. Josep Rigol, artista terrassenc, 
conscient del valor de les esglésies, salvà les esglésies de 
la crema, frenant els exaltats i posant-se d'acord amb 
els homes de la CNT perquè enviessin patrulles a pro-
tegir els temples. Les esglésies es convertiren en Museu 
Arqueològic, i durant el període de guerra, no hi ha-
gué visitant il·lustre de la ciutat que no passés per 
aquelles esglésies que se salvaren de miracle. El cònsol 
de la URSS, Ovsenko, Pere Coromines delegat de 
Museus de la Generalitat, Ventura Gassol, Conseller 
de Cultura, l'escriptor Tristan Tzara, els cònsols de 
França i de Mèxic, entre^ d'altres, passaren pel conjunt 
de Sant Pere. 
Durant el període 1936-1938, el debat cultural fou 
intens. Un dels temes que aixecà més polèmica, fou la 
concepció social de Tart. Pere Vigués, director de 
FRONT, i Àngel Pons Guitart, el «intel·lectual» de 
L'ACCIÓ, n'eren els polemistes. Vigués defensa Tari 
social, estretament vinculat al procés revolucionari. 
L'art no s'entén sense la societat, Tart ha de ser 
compromès. Pons i Guitart respon amb una apologia 
del lliure albir, de la possibilitat de l'art per Tart, 
aliena als fets socials i polítics, amb dinàmica pròpia, 
Pons i Guitart vol alliberar la cultura del deure d'ele-
var el poble al món artístic a través de Feducació cul-
tural. Es tracta d'un vell debat que ressuscita amb la 
guerra civil, perquè com diu Pierre Vilar, amb la 
guerra espanyola cultura i història es retroben. 
La polèmica entre Vigués i Pons Guitart es pro-
dueix a causa de l'aparició del «Manifest al Poble» 
que la nova Junta d'Amics de les Arts fa públic el ge-
ner de 1937. Josep Marimon, militant del POUM, 
presidia l'entitat. El manifest és una apologia de Tart 
social, revolucionari. 
En aquesta linia, és comprensible que el propi Josep 
Marimon en el seu testimoni sobre la Col·lectivitat de 
Sala i Badrinas insisteixi en la importància dels Clubs 
de Fàbrica, de les classes per a adults o les conferèn-
cies —sobre r«elegància»— quan no hi havia fluid 
elèctric. Era el triangle màgic de la revolució: home-
cultura-treball. 
En el terreny cultural el període 1936-1939 resulta 
contradictori, però efervescent. Els grans debats cul-
turals són acompanyats sovint d'una cultura comer-
cial tradicional, la mitificació dels llibres com a eina de 
lluita no impedeix la destrucció de biblioteques en les 
cases ocupades pels refugiats, la vitalitat d'algunes 
entitats i l'esforç d*alfabetització xoquen amb pèrdues 
importants de patrimoni artístic o ínfraestructures de-
ficients en algunes escoles (com denunciava el mestre 
anarquista Lipiz). Era la cultura de reraguarda, que 
sommiava amb ser Tavantguarda cultural d'un món 
nou. 
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El teixit associatiu de la ciutar vibrava sobretot al 
voltant de la guerra i la revolució. El que no vol dir 
que les entitats deixessin de presentar la seva oferta 
cultural, convertint-la en una arma més en la iluíta an-
tifeixista, 
Trobem constants manifestacions culturals a la Ca-
sa del Poble, que des de 1901 havia actuat com a ate-
neu popular de la ciutat, a la Mutualitat Cultural dels 
anarquistes, en l'experiència de l'Institut Maurín de 
la Casa Alegre (POUM), en Ics entitats tradicionals 
com el Coro dels Amics, on se celebraven normalment 
les assemblees obreres, al Casino del Comerç o als 
Amics de les Arts {amb constants exposicions i dos des-
tacables concursos, un de contes socials i un de Car-
tells Antifeixistes), Durant el primer any de guerra 
existí molta activitat cultural. Els espectacles per 
exemple, ja estaven normalitzats a l'agost de 1936. La 
durada de la guerra, les dificultats en les subsistències i 
de la vida de reraguarda en general, reduïren Tactivitat 
cultural sobretot el 1938. 
En la cultura catalana el tema de la llengua sempre 
ha jugat un paper important. El març de 1937, es pro-
dueix una forta discussió sobre la qüestió lingüística. 
VIDA NUEVA, portaveu de la CNT, pretenia que les 
notes de l'Ajuntament i la Ràdio locals fossin (o fossin 
també) en castellà. Els homes d'ERC van respondre 
amb vehemència des de TAcció. De fet, excepte VIDA 
NUEVA, tots els diaris es pubücaven íntegrament en 
català i la paperassa administrativa es generava també 
normalment en llengua catalana. Sens dubte la posició 
de la CNT venia lligada al volum d'emigració que 
aplegava i a la seva posició distant dels nacionalismes. 
Amb Tarribada de grans contingents de refugiats tor-
narà a plantejar-se polèmica pel tema de la llengua. Si 
el català despertà polèmica, l'esperanto fou un factor 
d'unió entre les forces antifeixistes i un fet cultural im-
portant, una llengua que volia ser igual per a un món 
també igualitari. L'esperanto tenia una llarga tradició 
entre els sectors progressistes terrassencs i estava 
impregnat d'una gran voluntat de transformació de la 
realitat. 
- . ' • ^ 
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AL POBLE DE TERRASSA 
U trtPiforiHAïiò «con^mic* i K K Í * ! q4« X» « f a r ! «J naiha p f l t l * d«>p>«i d^l T9 d * Jiflieí. no é i H M limf»!* rcvotirtió 
m^Uria', i jnò q u * I * H v a rftp*fcili i j« « b a t l i l a t KCiW m ^ pfoJuiicUí a * r^iJiiA popular. 
U w l r t g a d * iiU4 l u lof t r l «I rAçim burgèi i «mb «li l « inftitvïJOAt qU* * ' '^"*'*r^!«i>. h« «i lat d« m w t Ja AO i«r* 
pOflfibU A I * noitrA torr« f * ' 'vv^ur* • g u · í l « p a n l i r u i c qu« privav* l« Ifiur* • ï p ^ p i i ú d« l « i tiüvtt corcapcioni t o c w i ( |«M«no-
pacï* o b r i ' * . El r«qim txt ln^k p«Fd, » ii'fifl «mporl^t «mb «If, «n U l a v * dfl i^P'ri í i iú, l« cultura I U i «ri» q u * d'vida in«n«f4 
tandancioi* tonlribufan «1 i«u laanTaniniant 
L art i l 'evolució social 
N o pDii i j «icfavA/iir d'tlbA iiHn«r#, L'art é i • « m p f · , **i t a t « lat époqu*>' ' « i p m i j ú «tpintual d un a i U l M K Í V I dvlvr-
mifijL P«f «ikA Wií aveluciona i nwili^ca d'unJ i M n · r # prafund* «1 i *u cantlnçut d*acofd «mb «I d*v*njr d * |«i *poq iMh L'«1 
w g u t n * l c o m p t i d * l « r«f«cic>iH tocí t l i . En T é p o u pfimitïvi fiti éi r*]Lpr*tit4 J^uM lanÜmvAU njdïniviiUni q i n l O r g w H d * 
l« dvr t i4 d * U Nuíl# p«r 1« v i J * . E!i «wllva bètici d '^qu*^ * ^ * ^ ' * ^ ^ ' ^ '^ p « t c j , Tkom*. I* i f o ^ H AAtur^li o i i« M «^ Q V * 
d4n« fo<m4 iDciaJ cl mòn primïÉiii i q u * condJcíooA r«MitUnd4 d« U ïQCÍ4l#t. 
En I4 l o d a U t «tcÏA^itA, duFjfil T^poc* pof«ix«nt dal múA cflsiïc, r#rl Ag«f* lúnt fn^gnlfi» i l ' ^pro f» 4 (« I M N ^ M p « ^ 
f t c U , A q u » t 4it p4r6, é t r4XP'* i i^6 d^un* C I J I M ,b4n*itAiit q u * « r«co'i« d«müiit di in« m c u j « « U v i t z a d * . Ei un *ri d« w -
t«cc!d. AÍlii^ hyAt d4 U i viciísibjdt quot^di^nti d * ! pobl«, p* f6 qu« « i r i p u a d'un* « p o c * progr^ttiv* « I Ï rtt«cJò « la t o d i U l ptimï-
trY*. U d#c4d4iicl4 d ' t q u * ! ! fftún pfaroc«r4 la dacadència da Tari cUttJc. I «nt^art^ * n la lociatat faudaL on a màt da l« p«f* 
» f t4K Ía da l'aKploIacjA, t% mflnifatto'A ia tirania d'unai forcai fanitíquat abfoluHtt4»t qua donan a Taft un carAct«r lancaL nf*Hc, 
raicloitL A m b TaparicJú d * la iCKÍatat jn«rcanfjl r U naíxan^a ^m la burgaiia, Tait r#]iqiòi va a la poiIa i ta i arta i U cvItiKa «t 
ralroban sola unai form*» m é i IJiuf«f amb Tampanta daf RanAixamant qu« avolticiona tota t l signa da I ait cUfuc^ Q u a n la hvi-
gajla atdavé u n * claiia r^^rajíívat I art « d*(o<ma i d« mJca * n mtca» aidav4 tacta'i nnt a caurà an una d«cad4ncia da foM q u * 
té la» i t v a i raont an al caot q+i* pradomJna an la darrara atapa daí n^ún burg4i. En aquai l momanl, í art a i mou #í nklM om m 
tandénciai poFjtiquas qu« praconitian la domtnacJú Jktato^iaJ Ja lat í n a i » i . Et ufí art corr^platamanl aliè alt lafilímanb p o p u l v ï 
da I 4pDca. 
En aqu#sl int lant al ptolaUriat q g * juça «I papar priítcipal an la taica d * donar novat format a fa t o ü a l a t porla una 
conc#pci4 nova da la cultura i da far t Et un ari quv va adt*C4t «' pobla, • U t mAnai qva ban lofarl I a^pfoUciò d* l dasapara-
9ut rdq^in da d a t t a ^ 
A Itavét d'aquatta vitlò ripida. a i vau b^n ^lar qua Tart a j éi raffaxa da la situació tociaJ pradominant, L'afl ptf Tait 
donct, al marqa da la raalïlal locíal i datanta^ant-ia da lat lluitat anba l a i c'aitain no axiïtain. Elt qua praconítia'ï aquotia taoda, 
da f«t «t raclouan an ün art cojiíormisU, qua a fi da comptat ha afavoiit tampra Ta cU i ta dominanL 
. £ 
La nova efapa d Amics de es Ads /,--• 
l a nï>4# Junt* d 'Ain 'c i d * U i Ar t i , ha «ntrit • la braga. * n uni monant i d * raconilrvcciú 4 i « dir» gairvbé d * condvwc' 
cJú nova. A la nova i K r « t a l qu« antm * «dífícar. \i cal « I w u art propi qu« b^ d ' « U r al iwj u n a i . C«J craar l'ambMflt propki 
a aqu«iU impoit^nt ç v i U c i à hi»1Aiic«. U latca ét I targ* i fv iu iq* . C U i w b * tot 9ttà p^r [•'- Ell v«|l i w t i i t H po<f«ii « V O I I K Í W W , 
paro «Ijtò no w t poiirblo an un curt H p a i d « i M i p i , p4rqii4 « b a n cal qua modífíquiíi hMianonlaJmtnt 1« <onc^KÍ4 locwl Q H 
(•nan dat mAn, l a FiMJarU d'«Ni ) • tanon * l i«v tamparamont fonnal ï p«rqv4 ·\ i«a art «t!gu> a to aaib « I l í t n * d * \m Ravol«cÍ6 
qif« m i m , cftl qua canviïn Ta M V 4 f« ( iMaA «piriÉual t q u * H lanlin c o n p M a t r a t i «rab l'obra qirt ba ampf * i « I ptolotanAt 
AmJci da 1 « A f b , «n l'atapa q v * Vt tcnmnçM » t o « b «op ic i í da U ftavolvció, U ^ i ' cri<la a tofa « k artÀtoi i la 
Tarrana^ par tal qua «b qua lantin l«i horai qr^vidai qua vivim aportin la lava coMaooracJÓ « I abja da ranovació qua i na d opa-
rw an toti alt M c t o n da l'art: al taaba, al cinama. la pÀtufa. l'atcultura, la IU«ralu>«H ^ mÚHca, a l c . qua avui ancara a< l ioban loto 
la [nftuència dal mún dacadanl qua anant andarrocanL AUMCS d« •*« Ar t i a i p i u a étfr aJ foqar d * la nQ^f* çanaraciú ( far id la i . 
ajudant • la lava formació w t a un critari cUsiiiUp i com qva aquaita taKa no af pe* impravitiar. damana laporfaciú moraJ i nata-
rial dal i qua iwiÜn carn a pròpta I obra qua t i V D ' amptandra. 
Amic i da las A r l i . « Taniani» qua f«r* a q u a i U tatca anlra al» irtirtat. vol U r arnbar tolai lat manifailacïoni da l'art t 
\*i c L » « i popuUril·l ' inranU'A a c a W amb la laparaciÒ qua a i i iba antra aJi artitlai > la c l a n * obrarà. ' 
Anib dquaita f inaliUt aniram a la craaciò d'una Bibliotaca »laïCÍOAada. orqdniti j íani CDnfar«nc[ai púbijquat. coflcarfi 
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El mateix impuls que portava a generar una nova 
cultura aspira a genera una nova moral que regeixi les 
relacions humanes. La preocupació pels temes refe-
rents a la condició de la dona, o al «puritanisme revo-
lucionari» apareixen immediatament. Es dediquen 
llargs articles i es recullen moltes opinions sobre les 
formes d*acabar amb la prostitució. L*octubre de 
1936 es clausura el «Gurugú» un dds prostíbuls més 
coneguts de la ciutat. Al costat d*això canvia la con-
cepció de la vida de parella. La CNT estén les seves 
primeres actes de casaments revolucionaris- 1 ei nou 
Consell Municipal intenta regular la salut dels nous 
matrimonis amb un interessant decret: ., . ,„ 
Per la sanitud de la raça i perfecció de Vespècie. 
• > Advertiment important 
La Comissió permanent del Consell Municipal 
d'aquesta ciutat prèvia proposta de la Comissió 
de Sanitatf en alenció al gran nombre d'infants 
que venen al món amb tes màcules ancestrals de 
la sífilis i la tuberculosis, i amb els signes degene-
ratius propis d'un psiquisme feble o patològic, 
d'origen hereditari, el qual contribueix a la dege-
neració de la nostra raça, ha acordat que a partir 
del primer de Novembre provinent, no s'autorit-
zarà en el successiu cap matrimoni a la nostra 
ciutat, sense que abans no presentin els 
contraients uri certificat mèdic que acrediti que 
no pateixin cap de les susdites malalties. , ^ 
Aquesta determinació no tendeix a posar obs-
tacles de cap mena als contraients, sinó molt al 
contrari; la certificació exigida acreditarà que els 
interessats estan física i mentalment capacitats 
per a perpetuar respecte.» 
Terrassa 29 d'octubre 1936 
El President del Consell Municipal 
JAUME FIGUERES 
• » •;.• :••• -
• ^ L : Í Ï T :? F. : , ? ^ ^ ; . j ^ c \^' •, - ^ 
• - ^ A ^ 
No pot passar desapercebut que la revolució havia 
d'afectar la vida personal, havia de modificar tot allò 
caduc. Sorprèn el to racial que presenta Tescrit, en un 
moment on el nazisme en nom del racisme ari 
començava Tofensiva antijueva. 1 sorprèn que un 
Consell Municipal s'atribueixi actuacions tan particu-
lars. L'Acció (ERC) respon amb lloances al decret i fa 
una apologia de Teugenèsia: aquella branca de la me-
dicina que té per objectiu que «l'home normal tingui 
un cos d'Adonis i la inteligència d*Aristòtil» i que «la 
dona normal tingui el cos de Venus i el talent d'Hipa-
tia». L'Acció parla del dret a la salut i de la concepció 
de fills sans i bells, mentre pontifica que els nous go-
^^ ^ 
vcrnants han de ser «els mentors sexuals del poble». 
En abril de 1937, i d'acord amb les normes de la Con-
selleria de Sanitat de ia Generalitat, es crea a Terrassa 
un servei de Toco-ginecologia» amb dos metges espe-
cialistes, on era possible Tavortament. Hom tenia l'd 
convicció que la revolució havia de portar un home 
nou, moralment i àdhuc biològicament. 
il·rTj·^lv^ ^_* - r :.' ' i _ ^ 
Una de les campanyes que les Joventuts Llibertàries 
i la Joventut Comunista Ibèrica (POUM) sostenen 
amb més força a Terrassa, fa referència a posar fi a les 
«frivolitats» de reraguarda. Tol allò que distreia la 
moral de guerra o que pertorbava la integritat del mili-
tant s'havia d'erradicar. Les JJLL editen cartells 
contra ei vici —prostitució, alcoholisme, j o c ^ . A 
Tabril de 1937 hi ha una llarga discussió sobre la con-
veniència de celebrar balls a la reraguarda. Les JJLL i 
JCI palen de provocació burgesa i són partidaris de 
B^^EJ^^^^^^BI Jt ^ ^ ^ ^ H S ^ ^ T £j^^ ^KZ f(|I^^^S 
B ^ ^ M B W a g ^ ^ ^ 6 J ^ g ^ - \ ^^! r ^ 1 MWWffrfff lfPTWl^^ ^ : ifi^ '^^ 
•íii:. -u'-r-^ifHÜBffl^M^^^Mh- ^ I M - ^ J ^ ^ I ^ 
^^^^^^•^^^^^^^^^^^^^^^•^^^^^^^^^HF *•^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 
K S H N E H ^ H G V - ^ ^ ^ • 
^^^^^^^Ü^^^B?^ ^ '^ *T7^\ ^^^^1 BB^^^^^^^B^^^^^BB^^^^^BIKjvifer^ \^^ - ^^^| 
HHR^ 7 1 
A^p^^^pj ^^^^^H ^1 • 
••^H^^^^f j ^^^^^^E ^P 4 
IHÍ ^ ^ B H 
JP^ --^ ^ 
^ L ^ ^ ^ f c . . - ^ •>• 
••im^^^sL^^B 
^ H H Ü ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ n HHKJ 
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. . . . , . . , . - • . . . V . „ . . , . . •-. . - „ . . , Ar^iu Ttibeíta 
prohibir-los, els escamots de les JERC protegeixen un 
ball. Després de molts articles i reunions s'acorda re-
alitzar nomcs aquells balls que estiguin permesos 
explícitament. Les cues davant els espectacles i davant 
dels estancs quan es venia tabac raccionat, són dura-
ment criticades per analogia a les inacabables dels 
proveïments. Rafael Abella en el seu estudi sobre la vi-
da quotidiana durant la guerra civil, cita la proposta 
d'un Comitè de Terrassa d'abolir les baralles de car-
tes. Baltasar Ragón, cita el cas d'un embriac que és 
castigat a escombrar cl Raval amb un rètol a l'espatlla 
delatant la seva culpa. Tot plegat és una mostra de la 
voluntat que els canvis afectessin la forma de viure, 
estrenant noves pautes. La voluntat d'aquesta nova 
moral quedava però, enterbolida amb els assassinats 
dels primers mesos, la indisciplina laboral o la magni-
tud de l'estraperio a mesura que avançava la guerra. 
^ 1 ^ • l· i v -r'^ 
De la vida quotidiana terrassenca durant la guerra 
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queden moltes imatges i situacions per recordar: les 
normes de la Junta de Defensa Pasiva sobre els bom-
bardeigs, la continuïtat de Tesport, la ràdio i els ru-
mors, Ràdio Sevilla i els improperis de Queipo, els 
amagats, el culte clandesti, l'estada del President Aza-
fta a la Barata des de febrer de 1938, els Tribunals de 
Justícia Popular, i sobretot el tema dels proveïments, 
que ja hem tractat. Entre totes aquestes imatges, vo-
lem destacar, per l'impacte que tingué per a la ciutat, 
Tarribada de grans contingents de refugiats, com el re-
cord inexorable que el front existia i s'acostava. 
El setembre de 1936 arriben els primers quaranta re-
fugiats d'Euskadi atesos pel Socor Roig Internacional. 
Són allotjats en el domicili particular d*Alfons Sala í 
alimentats en la Cuina Popular.A aquest primers refu-
giats en seguiran molts centenars en 1937, que a partir 
de 1938 s'afegiran als milers de ferits que passen per la 
ciutat. El desembre de 1937, la Conselleria d'Assistèn-
cia Social té controlats 1.900 refugiats a Terrassa, que 
mentre duri, continuaran alimentant-se en la Cuina 
Popular. Indubtablement l'allotjament d*aquests mi-
lers de persones generava greus problemes de vivenda i 
incrementava la gravetat del subministrament de 
proveïments. Les disputes per negar-se a admetre re-
fugiats, les destrosses en algunes cases on aquest s'es-
tablien, les requises de llits i mantes, els inconvenients 
de tenir un alt contingent de població desocupada i que 
podia fer cues amb més facilitat que els treballadors, 
la improvització d'hospitals, etc, són problemes cons-
tants durant 1938. Baltasar Ragón descriu aixi la si-
tuació; 
«Ks comença sentir la presència dels refugiats, 
que han habilitat la majoria de cases pairals 
abandonades per llurs propietaris al principi de 
la revolta. Les voreres són sempre un escampall 
de verdures de tota mena en plena prodidura i 
dels balcons o reixes, en surt fum contínuament 
perquè utilitzen aquelles habitacions que havien 
servit de rebedor, per a fer-hi foc i cuinar. 
Mentrestant van augmentant també el nombre 
de balcons de vidres trencats de les finestres i 
principalment pels balcons on tenen feixos de 
llenya entremig dels matalassos mullats del mig i 
llençols apedeçats i de color de paper d'estrassa. 
Cordes que lliguen d'un balcó a l'altre on hi ha 
penjats perquè s'assequin calçotets, camises 
d'ambdós sexes i draps higiènics. Cada casa 
pairal sembla un barri xinès. {19} 
L'any 1938, la guerra ja s'ha fet llarga, les tropes de 
Franco no s'aturen davant les contraofensives republi-
canes i la moral s'afebleix. La censura dels periòdics és 
cada dia més rigida, la crítica també. Comença a 
produir-se un nombre molt apreciable de desercions 
en les freqüents crides de noves incorporacions al 
front. Existeix una intensa activitat policial en aquest 
sentit. La marxa al front de lleves cada cop més joves i 
més grans afecta el funcionament de les empreses. La 
mateixa alcaldia és ocupada per cinc alcaldes diferents 
en un any i el Consell Municipal té nombrosos canvis 
de regidors. La guerra s'acosta i la imatge d'una rera-
guarda, cansada, bruta, sembla imposar-se. Ramon 
Bardés en el seu diari «Un entre nosaltres» (20) dona 
aquesta patètica visió a les acaballes de 1938; 
«No em toca més remei que referir-me, una ve-
gada més, a les inconveniències del viure de rera-
guarda. 
En els viatges en tren i des de les estacions on 
pujo, és impossible aspirar a l'interior. Assegut 
entre vagó i vagó, l'aire talla i el fum de la mà-
quina deixa caure una pluja de carbonissa i d'es-
purnes de foc. Els camps encara són més tristos 
a la poca claror de la lluna. I també, com 
sempre, a les estacions de Sabadell i de Terrassa 
s'hi espera tanta gent com ja porta el tren. 
Aleshores hi ha un batibull inenarrable. Tothom 
crida, demana per pujar, forcegen les portelles 
que no s'obren, preguen, amenacen, Injurien... 
Hi ha dones carregades de motxtles i paquets 
que entren per les fmestrelles. A vegades quan 
una d'aquestes ha aconseguit pujar, se senten 
baralles a dins i ek paquets tornen a sortir, 
llançats a l'andana. 
D'altres s'enfilen a la teulada dels vagons. Els 
modals han desaparegut del tot: a Terrassa, un 
home —emparat en la foscor i a la fi de no 
perdre el lloc— s'ha orinat a l'andana des de 
dalt, mullant la gent que anava adelerada cer-
cant un lloc on arrepar-se... 
I per damunt de l'estació es veien els focus de 
Barcelona continuant la recerca de cada nit ... 
Més crits... Més empentes... 
De retorn i de matinada, he pogut veure l'es-
tat en què es veuen tota aquesta gent que marxa 
lluny, mirant de trobar alguna cosa per menjar. 
M'ha caiguí pujar en un vagó de càrrega. Allà 
dins també hi havia altres persones. Homes 
d'edat madura, mal vestits, bruts, barbuts, guar-
dant gelosament l'embalum que portaven. Do-
nes escaballades arraulides dins una manta, ulle-
roses, morades de fred, dormint pels racons da-
munt els sacs de bosses: el que portaven... El ba-
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lanceig que sovint agafava el vagó, ei soroll 
eixordador que fan els ferros i fusí es d'aquella 
«gàbia», la companyia d'aquellapohre geni en-
sonyada, el baf que s'hi respirava, la reclusió 
d'aquella foscor que per moments s'aclaria amb 
la llum de l'albada que començava a veure's per 
entre les escletxes de la porta mal tancada, tot 
plegat ha fel que veiés un nou aspecte d'aquesta 
torturada reraguarda» (26 Novembre I938j 
Redacciòn y adminisU^aciòn de "Vida Kueva" 
Arnfu TobeUa 
TERRASSENCS A L'ESPANYA NACIONAL 
La presència de terrassencs a qualsevol dtth dos 
bàndols del front és també un fragment d'història de 
la ciutat que deixà una llarga renglera de morts en els 
camps de batalla. La història de la guerra civil a 
Terrassa no es pot fer oblídant-loï. La victòria de Ics 
tropes franquistes va comportar que la majoria de tes-
timonis escrits del front pertanyin al bàndol nacional, 
mentre que els testimonis republicans s'han centrat 
més en Tevolució social i política de la ciutat. 
Els terrassencs partidaris de TAIzamíento que acon-
seguiren passar a l'Espanya Nacional, s'integraren en 
alguns dels nuclis de catalans que existien en la zona 
franquista. Entre aquests terrassencs destaquen els 
cognoms d'industrials molt importants. Normalment 
havien passai la frontera per terra o per mar, amb les 
dificultats pròpies de la seva situació, i sense oblidar la 
fi que altres persones de les mateixes idees o posició 
social havien tingut. 
Bàsicament destaquen dos nuchs de terrassencs a 
l'Espanya franquista: Sant Sebastià i Sevilla. A Sant 
Sebastià hi residia una veritable colònia de catalans, 
entre aquests algunes famílies de Terrassa, Rossell, 
Matalonga, Ventalló, Geis, Fontanals, Pere Parera, 
Cunill. D'entre alguns d'aquests terrassencs 
començarà a constituir-se el que serà el primer nucli de 
la Falange terrassenca abans d'acabar la guerra. Serà 
el grup que els sectors més radicals de Falange co-
neixeran com els de «San-se-està-bien». Aquest grup 
es retrobarà el 1938 quan Lluïs G. Ventalló (ex-
sccretari d'Alfons Sala) passi a ocupar cl càrrec de 
Governador civil de Lleida, jugant un paper polític 
d'indubtable importància. D'aquest grup de Sant Se-
bastià sortirà el primer Cap de Falange, Martí Rossell, 
i segons confessió pròpia Emili Matalonga començarà 
a recollir informació del que serà la duríssima repres-
sió que com a Delegat d'Investigació de F^alange por-
tarà a terme. Josep M^ Cunill continuarà jugant un 
paper rellevant dintre el carlisme, i mai no arribarà a 
integrar-se a FET-JONS. 
Mentre a la Sevilla de Queipo, s'instal·la Alfons Sa-
la, Conde de Egara. acompanyat de la familia Badri-
nas, junt amb altres conegudes famílies catalanes com 
els Milà i Camps, o els Bertrand i Serra. La font més 
útil per conèixer la presència de catalans a la zona na-
cional és cl llibre de Josep M^ Fontana, «Los Catala-
nes en la Guerra de Espana». 
L'aportació militar de terrassencs en l'exèrcit fran-
quista fou particularment important en el Tercio de 
Nuestra Sra. de Montserrat, que amb l'episodi del 
poble de Codo, durant la campanya de Belchite, cons-
titueixen l'encapçalament del martirologi terrassenc de 
postguerra. (Amat Badrinas^ Surrallés, Vallès, etc.) 
(21). El Tercio de Ntra. Sra. de Montserrat, bàsica-
ment d'extracció carlina, participà també en la 
batalla de l'Ebre. En aquesta decisiva batalla mohs 
terrassencs, republicans la majoria, hi perderen la 
vida. 
• 
L'OCUPACIÓ FRANQUISTA: feixisme i derrota 
L'arribada de les tropes franquistes a Terrassa fou 
més un relleu en el poder que una operació mihtar. Els 
bombardeigs produïts des d'alguns dies abans, el so de 
Partilleria, constitueixen els fets de guerra a la ciutat. 
Les forces franquistes pràcticament no troben resis-
tència. L'ocupació s'efectua el 26 de gener de 1939, el 
mateix dia que a Barcelona i un dia abans que a Saba-
dell, Les imatges de l'èxode republicà es repeteixen a 
la ciutat amb els mateixos clixés que a tot Catalunya. 
Un exèrcit de civils i militars es dirigeix a l'exili, amb 
tol tipus de vehicles. El Teatre Alegria és, els darrers 
dies, l'alberg d'un batalló de presoners de guerra, 
Azana, havia abandonat ja el seu refugi de la Torre 
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dels Salvans, molt a prop de la ciutat, on s'havia ins-
tal·lat des d^inícis de 1938. L'aviació franquista bom-
bardeja les carreteres de Martorell i Olesa. Tots els ho-
mes amb responsabilitats polítiques han abandonat la 
ciutat el 23 de gener, amb poques excepcions. Entre 
elles, la d*Espartacus Puig, que un dia abans 
de l'ocupació, pubUca el sol exemplar del diari 
«TERRASSA», pasquí cridant a una resistència des-
esperada. El dia 25 de gener, s'ocupava Rubí, Castell-
bisbal, Olesa, Viladecavalls, Aquest mateix dia, igual 
que moltes altres ciutats catalanes s'assaltaven els ma-
gatzems d'Abastos: la Comissió de Proveïments del 
Carrer Pare Llauradó, els magatzems dels «Campesi-
nos» de la CNT, dels Rabassarires al carrer Garcia 
Humet i el Celler Cooperatiu, Tots aquest magatzems 
de subministraments són requisats per una població 
marcada de fam des de mohs mesos. Les noves autori-
tats utilitzaran constantment el fet dels assalts, per re-
cordar sistemàticament Tacaparament de que acusa-
ven als caps «rojos»- Dies després, però, en alguns 
barris de la ciutat, es passà casa per casa a recuperar el 
botí, 
En la retirada republicana es produiran incendis en 
algunes fàbriques. Els més importants foren a 
«Terrassa Industrial», «Materials Industrials SA», el 
laboratori del Condicionament Terrassenc, i al comerç 
de teixits de Lluis Farné. 
Un cop les primeres tropes han arribat a la ciutat, 
comença el ritual de la «Liberación». La màxima 
autoritat, el Comandant Militar de Plaça, assessorat 
per Pere Matalonga, antic dirigent de Renovación Es-
panola a Terrassa, disposa nomenar Alcalde-Gestor a 
Josep Homs, ex-alcalde de procedència salista després 
dels fets d'octubre de 1934. El nou alcalde ha de man-
tenir la vida administrativa de l'Ajuntament. El veri-
table poder volia exercir-lo una FET-JONS que tot 
just començava a estructurar-se. Els locals dels princi-
pals partits seran assaltats amb Tentrada dels na-
cionals. 1 com, el 1936, comença la febre de les in-
cautacions, la pluja de discursos i de símbols. 
Podem concloure per tant que T ocupació de 
Terrassa, no fou violenta. La violència hi fou abans i 
després. Editorials i articles de la premsa local, contro-
lada per FET-JONS —Boletín local de FET-JONS— 
recorda l'ocupació així; 
«La Liberación de Manresa fué precedida por la 
violència, la de Tarrasa por la normalidad. Los 
• efectos han sido por consiguieníe, también dis-
. tintos. Nuestra ciudad recobro en seguida su 
ElOrjinCa&inoíieüdcliJ Federació Jiitül de Sindicals dir la CNT. ; ^ _^ AITÍÍU Tobdis 
\ '/>. tranquila i peculiar fisonomia, pletòrica de vida, 
de antes de la guerra, como si nada hubiese suce-
dido. Sus actividades económicas, la indústria, 
el comercio, los diversos aspectos ciudadanos, 
todo evoluciono rópidamente.» (22) 
t * 
Som al començament de la llarga postguerra. A 
Terrassa es viuen uns anys de repressió dirigida pel 
Cap de la Delegació d'Informació i Investigació, Emili 
Matalonga, amb extrema duresa. L*aparell de Falange 
es consolida, però les seves lluites internes persistiran 
durant tot el franquisme. El poder real a la ciutat el 
tenen els homes de Tlnstitut Industrial, presidits pel 
Sr. Badrinas, amb enorme influència en els nuclis de 
poder. A nivell polític la continuïtat dels homes proce-
dents del salisme és indiscutible, malgrat que es 
disfressin més o menys de falangistes. Són també els 
anys de la fam i de Testraperlo a gran escala. Són 
temps de grans negocis i de veure néixer grans fortu-
nes al costat d'unes miserables condicions de vida per 
als treballadors. 
r 
r -- - - ' 
Altres terrassencs, els que marxaren a Texili, passen 
pels camps de refugiats del Sud de França, i com molts 
catalans, o s'integren a la resistència francesa o mar-
xen a d*altres països, Sudamèrica sobretot, alguns tor-
nen a Terrassa, altres moren en camps d'extermini na-
zis, altres tenen més o menys sort en les noves residèn-
cies. Cada camí d'exili és diferent. Francesc Sàbat, en 
el seu llibre «Los anarcosindicalistes Tarrasenses en el 
exilio» dona un testimoni de la tasca de solidaritat que 
entre exiliats terrassencs es portà terme, reflectint 
Texíli amb tota la seva duresa. j . 
BIBLIOGRAFIA I FONTS DOCUMENTALS 
. • - > 
En l'estudi de la guerra civil a Terrassa, la premsa 
local resuha d'indispensable consuha i ajuda de guiant 
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i constrastant revolució política. A Terrassa, en el 
període 1936-1939 existien quatre diaris a la ciutat di-
rectament lligats a organitzacions polítiques o sindi-
cals. No hi havia cap periòdic independent. Els quatre 
diaris són: 
VACCIÓ. Portaveu d^ERC. Dirigida per Josep 
Puig i Arnaus. Escrit íntegrament en català. Du-
rant el període 1936-38 té una col·laboració 
diària d'Angel Pons Guitart, amb el pseudònim 
^ de «Burxa»- Les seves columnes eren polèmi-
ques per la ironia utilitzada per descriure les in-
congruències de la reraguarda. 
EL DIA. Fins desembre de 1936, fou Portaveu 
• d'Acció Catalana, després passà a ser l'òrgan del 
Radi local del PSUC i veu oficiosa de la UGT 
després deïs fets de maig. Escrit íntegrament en 
català. Publicà sovint col·laboracions de 
Tescriptor terrassenc Ferran Canyameres, 
VIDA NUEVA. Portaveu de ía Federació Local 
de Sindicats (CNT). Dirigit per Manuel Rico i 
després per Francesc Sàbat, alcalde el 1938. Era 
l'únic diari publicat íntegrament en castellà, . 
FRONT. Portaveu del POUM, dirigit per Pere 
Vigués, Escrit íntegrament en català. Recollia la 
col·laboració diària de Lluïs Sarlè, en el seu 
í<GU10» signat amb el pseudònim Markin. 
Front és suspès en juny de 1937, en plena repres-
sió sobre el POUM orquestrada després de maig 
de 1937. ''•'• - • -
Aquests quatre òrgans de premsa destinaven una 
gran quantitat d'espai a la informació local i a les 
col·laboracions en articles d'opinió. Els seus editorials 
acostumaven a marcar les posicions oficials dels dife-
rents grups. Les polèmiques entre ells eren constants, 
malgrat la guerra. La informació dei front és relativa-
ment reduïda i a mesura que s'allarga la guerra desa-
pareix de primera plana. La informació política gene-
ral, nacional i internacional és telegràfica, aquesta in-
formació era tradicionalment seguida des dels diaris 
barcelonins-
j 
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''" A part dels quatre diaris principals, se'n publicaren 
d*altres de menys entitat i de poca continuïtat: De-
mocràcia, òrgan comarcal d'Acció Catalana, Egara 
Federal, portaveu de la Fraternitat Republicana de 
Sant Pere, Unitat, portaveu de la Unió local de Sindi-
cats abans d*íntegrar-se a la UGT, un butlletí de ca-
ràcter cultural amb molt poca vida titulat Nova EgarUf 
i Avant, òrgan del POUM, abans de la publicació de 
FRONT. 
Coneixem també algunes publicacions vinculades a 
empreses col·lecíivítzades, com «Octubre» de 
l'empresa S.A.P.H-I.L, i el butlletí de l'empresa Sala i 
Badrinas. - •.- • - -• -. ^ 
Per informació sobre la identitat de les víctimes de 
la repressió dels primers mesos de guerra, són útils els 
números extraordinaris de la Hoja Oficial de Tarrasa, 
dels anys 1939-1941. 
Junt amb la premsa, és indispensable la consulta de 
la documentació municipal. Les actes dels Plens del 
Consell Municipal i de la Comissió Permanent, amb 
les carpetes de documentació que porten adjuntes. 
Igualment presenta interès conèixer la «Correspon-
dència» municipal dels anys 1936-37-38-39, on a més 
de seguir la vida administrativa de TAjuntament, hi ha 
força documentació política. 
Una història local sobre la Guerra Civil ha de 
recolzar-se en la història oral. He utilitzat les entrevis-
tes que Josep Puy i Tautor, férem a Francesc Sàbat 
(L'Avenç n'^  45), Eduard Ballbè (L'Avenç n^54), a 
Pere Vigués (adjunla a aquest article), a Josep Mari-
mon (inèdita) i la realitzada per Jordi Fernàudez a 
Frederic Marin (Al Vent n° 90) i la que Xavier Pocino 
féu a Antoni Mas (inèdita). Són moltes les persones 
que ens han aportar detalls o punts de vista interes-
sanls, especialment durant la reaützacíó de PExposició 
sobre la Guerra Civil a Terrassa, organitzada pel 
GRUP D'ESTUDIS HISTÒRICS, Pabril de 1981. 
L'Avenç n" 90 publica un interessantíssim testimoni 
de Josep Marimon sobre la Col·lectivitat Industrial de 
Cal Sala i Badrinas, de la qual fou element destacat. 
L'obra més important fins el moment sobre la 
Guerra Civil a Terrassa, es la Tesina dTCESB realiza-
da per Bernat Rodriguez, «El Municipio de Terrassa 
^i^ s.-^y 
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Sindicat de Campe^ino^ de la CNT Ar?<!u Tbíïtfí/a 
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durante la guerra civil y la revolución social 1936-
I9S9>K Bernat Rodríguez segueix amb exactitud revo-
lució de la política municipal, després d'un extens 
buidat de Tarxiu municipal i la premsa local. Es sens 
dubte una obra de referència, que hauria de ser 
completada amb una visió més àmplia de la vida local 
(Col·lectivitzacions, cultura, proveïments, etcj i amb 
treball encara possible d'història oral, L'obra de 
Rodríguez fou la base de l'Exposició sobre la Guerra 
Civil del Grup d'Estudis Històrics. Acompanyen les 
anàlisis de l'autor, un conjunt d^apèndixs molt ampli, 
reproduint documentació i articles periodístics molt 
interessants. L'obra és inèdita. .. 
De la bibliografia local publicada sobre la Guerra 
Civil, destaca Tobra de Bahasar Ragón, Tres Anys 
difícils de Guerra Civil, Terrassa 1936-39, Ragón era 
el clàssic cronista de la ciutat, que apila els fets 
presentant-los ordenats cronològicament. Normal-
ment Ragón reproduïa notícies de la premsa local, de 
la qual habitualment era col·laborador sobre història 
de la ciutat. En el dietari de la Guerra Civil, l'obra de 
Ragón presenta un especial interès quan emet les seves 
opinions personals o aporta informació que la censura 
periodística avortava. La informació que ofereix 
sobre les dificuhats en els proveïments és molt interes-
sant. No és una anàlisi històrica, no hi ha causa ni 
conseqüència en els fets, però és, sens dubte, un ins-
trument útil. 
* ' 1 ^ 
Completen la bibliografia sobre la Guerra Cïvïl, la 
Conferència del destacat i polifacètic tcrrasscnc, Luis 
G. Ventalló, militant de sempre en els sector més con-
servadors, Aportación Tarrasense a la Cruzada Na-
cional (Imp. Morral, 1965, Terrassa), i el Suplement 
sobre la Guerra Civil publicat per Diario de Terrassa, 
(19-7-1986) . . . . . . . , 
Entre els testimonis inèdits sobre la Guerra Civil a 
Terrassa, existeix l'obra inèdita de Joan Duch, Els 
anys negres, Duch era un novel·lista terrasscnc que 
havia publicat algunes obres a la Col·lecció ToT Vent, 
com Homes i Maquines, o Amor i Banderes (Imp. 
Morral), Joan Duch fou un home que tingué proble-
mes durant i després de la guerra. El seu és un testimo-
ni amarg d*una revolució que no era la seva i que aca-
ba odiant visceralment- Descriu moltes situacions gro-
tesques dels nous revolucionaris i exposa no.ubrosos 
ÍJ> li JTIlif 
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casos de violència i assassinats. No és una obra objcti-
va, l'autor es desfà sovint en adjectius i insuhs, però és 
un testimoni preciós d'un home que sense ser feixista, 
se sent profundament con t rar evolucionar i, L'autor, 
que tendeix a posar-se sovint per sobre del bé i del 
mal, se sent defraudat per la condició humana i sobre-
tot per un poble que «vegeta i prou». En una de les 
moltes reflexions que fa, exposa cl que podria ser un 
paradigma de la seva posició: 
«No tenien —diuen— cap dret a fer el que van 
fer ek militars». Acceptem-ho. Tenien sols força 
material i cap raó moral. Bé. Aleshores, no-
saltres, en comptes d'engrapar en un feix totes 
les raons morals i encarar-nos'hi i vencels, des-
fermem la revolució més bèstia del món i els 
lliurem a ells totes les raons morals justiticadores 
de llur acte.» (pàg 52) (23) 
• L'amabilitat de Paulina Pi de la Serra, va per-
metre a l'autor, llegir un preciós testimoni de 
guerra i revolució escrit pel seu pare Francesc Pi 
de la Serra, en què la qualitat literària es fon 
amb Topinió i la vivència de Tautor, El testimo-
ni és inèdit. 
, Entre les narracions d'exili, les obres de Fran-
cesc Sàbat Los Anarcosindicalistas Tarrasenses 
en el Exilio, i Tobra de Lluís Sarlc, Ombres de la 
Vida i de la Mort, recullen informació interes-
sant del periode de guerra i sobretot de molts 
dels seus protagonistes, en situació d*exili com 
els autors d'aquestes obres. 
- . ^ • 
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NOTES: 
1 . -El Dr. Torrella Niubó ha participat en eJ Suplement del Diari Terras-
sa sobre la Guerra Civil (Juliol 1986) en què sota el titol d*un "Re-
cuerdo desapasionado». sense molestar-se a una anàlisi històrica del 
procés revolucionari a Terrassa, qualifica «desapassionadament» la 
ciutat de 1936 d*incòmoda, enemistada, venjativa i injusta. Qualsevol 
que conegui Ea trajectòria política del Dr. Torrella Niubó durant el 
franquisme comprèn fàcilment els seus «desapassionamentsu objec-
tius i imparcials, com sempre. 
2 , -Segons KíLa Hoja Oficial de T^rasaí> de 14 de novembre de 1939 els 
lerrasseiics que participaren en la sublevació a la Caserna de Sani 
Andreu foren: 
José Tapiolas Castellet 
Ramon Matalonga Cortés 
Pedró Matalonga Fefiu 
Juan Antonio Vailhonrat Catà 
José M. Cunill Postiuí 
Francisco Garcia Guillemol 
José Clapés Targarona 
José Cadafalch Ballbè 
Ramon Canal Mas 
Juan Bosch Barata 
Baldomero Surraflés Llurba 
José Surrallés Palet 
Evaristo Montserrat Cosia 
Sebastiàn Foni Comas 
Joaquin Hernàndez Fuentes 
Juan Olivares Santander 
Juan Puig Rodó 
José Olivares Santander 
Antonio Ciurans Torras 
Antonio Olivares Santander 
Francisco Cortés Lara 
Pedró Roig Llopart 
Isidro Pifiol Font 
Javier Soler Ballbé 
y los caídos por Dios y por Espaiia 
Domingo Domingo Vila 
Antonio Guillemol Sagristà 
' José Domingo Montserrat 
Francisco Surrallés Palet 
Guillermo Boada Costa 
Luís Puig Rodó 
Pablo Boada Lloveras 
Juan Torra SisqueJla 
Àngel Crespo Fernàndez 
Àngel Orrit Illa 
Manuel Crespo Fernàndez 
Luis Montcal Casanovas 
Lorenzo Siscart Casanovas.» 
3 - -Vegeu, Josep M. Solé/Joan Vilarroya. í<La Trama civil del 19 de ju-
liol a Catalunya», L'Avenç núm. 90 Febrer 1986. 
4 . -Vegeu X, Marcet/J, Puy «F. Sàbat, Batlle, Anarcosindicalisia i exi-
liat» a L'Avenç núm. 45, Gener 1982, 
Igualment el testimoni de lliurament de fusells als homes del POUM. 
queda reflectida a «EL DIA» de 29-9-36. 
5 , -Segons Bernat Rodriguez, a <iEI Municipio de Terrassa durante la 
Guerra Civil i la Rcvolucióri Social de 1936 a 1939» la composició del 
Ctè. d'Enllaç era: 






















Fraternitat Republicana Sant Pere I representant 
Sindicat Ferroviaris I representant 
UGT 1 representant 
PCC 1 representant 
6 . -Vegeu TAcció. 12-Agosi-1936. Espariacus Puig. ((Dignifiquem la Re-
volució», 
7 , -Per ampliar aquest aspecte j en termes generals iot el capítol sobre El 
Component violent, vegeu Tarticle adjunt de Xavier Navarro. 
8 , -Aqucsi &s el tas de la detenció de JAUME AGULLÓ i JOSÉ JUVI-
NA, detinguts per la policia el 3 d'agost de 1936. pressunipïes acusats 
d'intentar l'assassinat de Fco. Cardellacb, encarregat de la Fàbrica 
Fontanals, i convenientment armats. L'alcalde Samuel Morera decre-
ta la llibertat dels implicats amb una amonestació prèvia i el lliura-
ment de l'armament a la CNT, sindical en què militaven els acusats. 
9 . -Vegeu Vida Litúrgica, núm. 188 Febrer 1936 
lO.-Veure VIDA NUEVA. 12-1-37 
IL-L'autor agradx les indicacions del Sr. Eduard BalIbè. Conversa 1 
d^Agost de 1986. 
12.-Vegeu Josep Marimon. «Una Col·lectivitat Industrial» Terrassa 
1936-1939. L'Aveç núm. 82 Març 1985 
Vegeu Entrevista a Frederic Marin, per J. F. Fernàndez. Al Vent 
núm. 90 Juliol 1986. 
13.-Vegeu Conferència de la Indústria Tèxtil del POUM. Edíioriaf Mar-
í:ista, Barcelona 1937. 
14.-Vegeu M, Roldàn. í<l..as Colectivizaciones en Catalufla•^ Barcelona 
1940. Segons Roldàn en el primer semestre* es deixaren de fabricar a 
Terrassa 734 tones de teixit i 854 tones a Sabadell. 
15,-Vegeu Josep Marimon <<Una Col·lectivitat Industrial. Terrassa 1936-
1939 a L^Avenç núm, 82 pàgs. 10-14 Març 1985 
' j 
16.'Vegeu Ballasar Ragón, «'Tres anys difícils de guerra civih^ Terrassa 
1936-1939, Fdció. Soler i PüEel, 1976. Pàg. 210 
17, Vegeu VIDA NUEVA 15-4^37 
18.-Per al procés de la guerra civil a Sabadell veure, Andreu Castells, 
<íSabadell. informe de l'oposició». Volum V. Ed, Riutort., 
r 
19.-Vegeu Ragòn, Op. cit. pàg. 252 
20,-Ramon Bardès, «Un entre Nosaltres». Nova biblioteca Sabadellenca 
n*' L Sabadell 1985 
21.-Per una informació completa de terrassencs en l'exèrcit franquista, 
Veure núms. Extraordinaris Hoja Oficial de Tarrasa, Y. II i llL 18 de 
Juliol 1939, 1940, 1941. 
22.-Vegeu «TARRASA" de 10-3-39. 
23.-Agraeixo la seva consulta a TARXIU TOBELLA. 
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